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! don Juan J^osé Ruano y don Juan García 1 Coniste así ; y como respuesta a la insi- para expresar el hondo disgusto que el 
l>omas las cartas-oirculares siguientes: nuación que (haoe el ool'ega de que «en la proceder del Gobierno le ha. producido. 
«Distinguido ^eñormío : En mi calidad reunión íig:uraban personalidades-afectas En eu discurso hace dos proposiciones: 
" (§ otros tres diarios locales», sólo diré Primera. Que el Ayuntamiento tome Por el puerto. , de presidente del Círciulo Mercantil, y en a los 
1 cumiplimiiiento de acuerdos de su Junta di- mos que, en effx-to, allí ,habia una «perso-
Allora que todo Santander se intere- reotiva molesto su atención, seguro de nalidad» muy afecta a nosotros: uno de 
sa pór la prosperidad de nuestro puer- verme •ixmiplacido en los deseos que paso a 
to, principal elemento de vida para la ; e^onerle': _ 
' / . / . . \ ¿sn i 1 'rusentado 'el plan extraordinario de 
ciudad y la proviueiíu, y que se ve ame- 0bra3 del de Famento. íormu 
nazado p©r la desdichada gestión de ia(]0 para realizarlas inmediatamente, se 
un (lobierno que desconoce o desprecia coririignan, sd( nuestros datos son exactos, 
nuestros M ü m s anhelos de engran-. p i ' ^ n e s de pesetas Pf '1 1 ^ P U ^ S 
i • • . i i , ^ nnnt.r¿-zÁ de Valencia, Barcelona, Cartagena, Sevi-
(Iccuuiento; ahora que se ha puesto SO- lla> Huelva, La Coruña, Santander, Gijón 
bre el taipete. la necesidad de mejorar, l y Bdlbáó, y quisiéramos conocer la asig-
eon toda la rapidez posible, las condi- "nación que' a cada puerto se 'hace, puesto 
ciones de carga y de atra(jue, hacien-
do nuevos muelles y preparando los 
medios auxiliares pmra aprovechar de-
bidamente sus inmejorables fondeade-
ros, resguardados por las excelentes 
condiciones naturales de esta admira-
ble bah í a ; ahora, es la hora de pensar 
en conseguir que esté al frente de la 
Üuñta de Obras un ingeniero que re-
úna la i 'ondicion de ser montañés y 
conocedor del puerto y de sus necesi-
dades. 
Nos sugiere esta idea la noticia que 
que, según nos ii n informado, el estudi
de ¡as respectivas ¡¡merHiones se procede 
r,i a ejecutar una vez que las Cortes hayan 
apni-bado •el proyecto presentado. I 
Rogándole nos dispense esta libertad, 
quedo de usted afectísimo y atento seguro 
servidor q. b. s. m., Antonio de la Hiva.» 
"Vastó (lo expuesto, este Circulo, que ha 
conocido postertormente a su gestión las 
iniciativas de lois señores representantes 
en Cortes -íobre este asunto, y cuya repre-
senitación asistió a la reunión que para 
tradar de e^ta vital cuestión se celebró en 
la Alcaldía, en sesión extraordinaria, ce-
lebrada ayer, acordó por unanimidad: 
1." (FelMtar a Sos señores diputados y 
al señor angeniero jefe de la Junta de 
dio ayer nuestro estimado colega «El 0brafl del puert<)i p0r SU9 gestiones, que 
Cantábr ico" , y que nosotros ya cono-! estima de suma y capital iraportandia pa-
cíamos, de que el actual ingeniero ¡efe, ra Santander. 
don lesús f.rinda mareha rá en hrpvp! l2-0 Suananse a todo aoto (pie encierre (ion .lesas unnua, inarciidra en nreve aSpiración iegítima conseguir que 
a Madrid, con objeto de tomar pose- nuestro puerto no sea postergado; y 
sión de un cargo en la» Dirección gene-1 3.° Hacer un llamaindento al patriiotis 
ral de Obras públ icas , en cuvq desem- mo regional del comercio iodo, para que 
peño le deseamos el mayor acierto. 
Nadie romo un montañés que desde 
niño demostró entusiastas aficiones 
marinerais, que lleva diez y, seis años 
estudiando y trabajando como inge-
niero en la Junta de Obras, de ilustra-
éate preste el apoyo que se le demande en 
las actuales circunstancias. 
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Ecos de sociedad. 
En el día de ayer, y por el reputado 
ción y rectitud reconocutas por todos J"̂ /00 ^ <̂ tro í';diale6' ^ ^ f ^ ! 1 ]<y 
hombre activo como ^ necesitan en ^ M c ^ d ' 
eslos cargos, debe ser.el designado pa- no de la simpática y discreta señorita 
ra la Jefatura de las Obras del puerto Concha Ortiz Martínez, hija de nuestros 
Y a l hablar as í , va comprenderán estimados convecinos don Francisco.Qr-
n i m o * ^ t^ t^Z I . , " ! e • tiz y doña Juliana Martínez del Valle. 
nuestros lectores que nos referimos a L / boda Se celebrará en breve. 
don Gaibnel Huidobro, autor del pro- — 
yecto de Base naval secundaria de San-' Ayer salió P3™ la corte' después de ha-
tander; estudio admirable v de gran ber peimianeoido entre nosótros unos cuan-
i^^óA^Á^nU^» .„ x ' • J J i tos días, el secretario del Congreso, señor 
transcendencia para, nuestra ciudad, al c o n á e d'e Santa Engracia. 
cual todos debemos nuestro agradecí - A despedir a este señor acudió a la es 
miento. 
Antes de que compromisos políticos 
o de otra índole hagan que el Gobierno 
cubra la vacante con persona» que ne-
ceSite unos años para prepararse en 
esta (Mase de obras y en el conocimien-
to de las especiailes necesidades de 
nuestro puerto, entendemos que todas 
las Corporaciones y todo el vecindario 
deben pedir que sea designado don Ga-
briel Huidobro para la Jefatura de la^ 
Obias del puerto de Santander. 
Notas palatinas. 
taoión del Norte, el gobernador civil señor 
Guüón y García Pri to, y algunos mi 
gos políticos. 
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[| seior Maup Palacio 
POH TELÉFONO 
MADRID, 25.—A las once y media lie 
gó a 'Palacio don Antonio Maura, que, sin 
detenerse con los periodistas, ingresó en 
la Cántara regla. 
La enirevista, con el Rey duró tres cuar 
tos de ihora. 
Al salir se mostró más reservado que 
de costumbre, y dijo que no había tenido 
ningún alcance más que u'na delicada 
cortesía con él tenida por el Monarca. 
Luego, dirigióse don Antonio, a los pe 
riodistas y les preguntó: 
—¿Qué hay, señores? ¿Qué ocurre alre-
díedor del tema de La neutraiidad? 
Los reportes maniifestaron al señor 
Maura su extrañeza, de que el Ilustre hom 
bre público les preguntase a ellos, y dijo 
éste: 
—.¡Claro está; yo no sé nada! Puede 
ocurrir algún suceso parlamentario con 
el asunto de la neutralidad. Temo para 
mí que cualquier día, el menos pensado 
surgirá el tema. Los presagios de acón 
tecimientos están en el ambiente. 
Lo^ periodistas interrogaron a don An 
tonio sobre la transcendencia política que 
puede tener su almuerzo en el Palacio de 
/Para general conoci/mdento de sus aso- la Magdalena de este verano, y el señor 
raados, y relacionado con la reunión cele- Maura' rePllcó: , • . . 
bradá en lia Alcaldía para tratar de las "_E1 (íue -v0 comlera pn P l a c i ó no tie 
oonsigrnacioned que para los auxilios de las ne ainda d€ Pai"tll>'lllar. ^nt> «"a exquis; 
Juntas de Obras de puertos figuran en el ta g a ^ n k ™ ^ ] Rey para conmigo. Y 
nuestro^ redactores. 
• * « 
Y ahora un ruego a la Junta directiva 
de! Círculo Mercantil e Industrial. Cuan-
do tenga que enviarnos alguna nota ofi 
ciosa para su publicación—cosa que con 
mucho gusto íiacemos—, .hágala directa-
mente y no por medio de la a.-ostnmbra-
da ío rma de las 'pruebas, pues •nielen acon-
tecer ohfidos involuntarios que modestan 
bastante.-
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COMENTARIOS 
Fin de temporada. 
Con el 'final de octubre, bastante des-
templado, porque media otoño, ha ter 
minado la alegría del Muelle. Ya el paseo 
ha quedado rediuiido a su mínima expre 
aión ; ya no se ven los vestidos olaros ador-
nando cuerpeciitos gentfcts, n i se oye el 
parloteo ni la risa de las muchacfhaH que 
bajaban a lujiirsíe en el escaparate de la 
acera, llena de luz. 
Todo ello pasó ihace unos días, y parece 
que hace ya mucho tiempo. El Muelle es 
tá aJiora frío, obscuro y triste. Aquellas 
lindas forasteras que vivieron entre nos-
otros todo (?1 estío, se di-spidieron hasta 
pasado un año. ¿Dónde está al presente 
la mbia de los ojos negros, aquella mu-
ñeca grande y blanca, vestida de piqué, 
que cada día "usaba un perfume distinto? 
¿Y aquella chiquilla elegantísima y ale 
gre a quien llamaban «la Tenoria», por-
que salía a novio diario? ¿Y aquella ma 
má maquillada, llena de rizos, y sus dos 
niñas, oomo colegialas, de Talditas cor 
tas y reir de locuelas, que pasaban la ma-
ñana junto a la olas y la tarde haciendo 
partidas «dnocentes» de monte en el come-
dor del hotel? 
Desde hace unos días es la calle de San 
Franciiscib la quie se (lia llevado a sí las mo-
oitas, ipara recreo del mirar de dependien 
tes y cumiosomes. Y se han vuelto a ver las 
mismas incasables de siempre, que van de 
tiendas comió pretexto para qule las miren, 
con su desesperanza de toda la vida, por 
sienten en sus oídos el arrullo de 
el acuerdo de presentar en masa su di-
misión, para expresar su protesta más 
enérgica por el trato descortés y itescoitói-
derado que con Santander se ha tenido; y 
Segunda. Que cuando la Comisión de 
fuerzas vivas de la capital vaya a Madrid 
para emprender kus gestiones que han de 
realizarse, baje el Ayuntamiento en pie 
no a la estación para realizar un acto 
público, al que, indudablemeivi-e, s • unirá 
el pueblo, y rodear a la Comisión de to 
dos los prestigios. 
El señor Torre hizo suya^ las manifes 
taciones del señor Rivero, y se dolió de 
que nuestros representantes en Cortea no 
empleen la suficiente diligencia para de-
fendér los intereses que les están enco-
mendados. 
Kl señor García (don J.) lamentíi que 
Santander no cuente con un representan 
te en Cortes de la elocuencia del señor 
Torre... Agrega que as muy doloroso que 
hombres de tan excepcionales dotes, como 
adornan al señor Torre, uo ingresen a 
servicio de la Monarquía, como han he 
cho otros... 
Terminó proponiendo que La Comisión 
de fuerzas vivas que vaya a Madrid trate 
también del alcantarillado de Santander. 
El señor Jado propuso que se enviase 
un telegrama de protesta al presidente 
de! Consejo de ministros. 
El señor Quintanal declaró que sobre es-
te apunto no puede haber discrepancias, 
pues todos los concejales son a cual más 
amantes de su pueblo; ipero no cree pro-
cedente que se tome por ahora un acuerdo 
tan radical, coono es la dimisión en pleno 
del Ayuntamiento; sería ejercer una coac 
ción sobre el Gobierno, y únicamente en 
último extremo puede echarse mano de 
ella. 
El señor Gutiérrez Cueto estima que la 
Comisión debe i r únicamente con el asun-
to del puerto, abandonando por el mo-
nuMit.» otros tan importantea como la cues 
tión del alcantarilíado, de laque se ha ocu 
pado el señor García. 
Terminó apoyando la idea de la dimi-
sión de todos los concejales. 
El señor Casuso se mostró conforme con 
que, icuando llegue el momento-en que se 
'demuestre que Santander no consigue lo 
que justa y razonablemente reclama, sin 
alharacas, sin mtiedos, modestamente, co-
mo corresponde al carácter «apacible)) del 
inte.rrum-
POR TELÉFONO 
MADRID, 24.—La Reina doña Victoria 
ha visitado esta mañana a la. infanta do-
ña Isabel. 
—El Rey recibió en audiencia al mime 
tro de Suecia, coronel Alvarado y al gene-
ral marqués de Santa Clara. 
También recibió una Comisión del re 
gimiento, que fué a darle las gracia* por 
la carta autógrafa, que se dignó Su Ma-
jestad enviarle, agradeciendo la corona, 
que el regimiento colocó en Ja tumba de 
Alfonso X I I , en el panteón del Escorial. 
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presupuesto extraordinario del ministerio 
de Fomento, se acordó hacer públdco: 
Que en la Junta directiva celebrada el 
día 1S del corriente, y según referencias 
de fia miisma publicadas en la prensa, se 
tomó el acuerdo de dirigirse a loe repre 
sentantes en Cortes, para que por éstos se 
comunicara al Círculo Mercantil la canti-
dad asignada a Santander en el plan ex-
traordinario de Obras del ministerio de 
Fomento, [por el que se consignaban 150 
millones de pesetas (1) para mejoras y 
reformas de puertos. 
En virtud de este acuerdo, el día 19, si-
gutenite ai de dicha Junta, se dirigieron a 
los señores diputados don 'Maraial Solana, 
(1) Del ministerio de Fomento son pe 
setas 172.910.4-50, que se dividen: 
73.500.-160, para auxdtios extraordinarios 
de las Juntas de Obras de loo puertos. 
3.500.635, para reformas del alumbrado 
de puertos., 
Y 95.909.410, para otros servicios de puer-
tos y señales marítimos. 
En total, 172.910.495. más 7.000.000 para 
Marruecos (puertos), con consignación en 
el ^presupuesto del ministerio de Estado. 
no he de seguir hablando sobre esto.. 
Y despidiéndose de loe periodistas, mon 
tó en su auto. 
Lo que dice Romanonea. 
Interrogado por los reporters acerca 
de la visita de don Antonio M^aura a" 
Monarca, dijo esta tarde el conde de Ro 
manones que tenía el propósito de haber 
coincidido con el señor Maura en la regia 
Cámara pero que le había sido completa-
mente imposible. 
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Sobre una desconsideración 
«El Cantáhrico» de ayer publica un suel-
to doliéndose de no haber s}do inivitado a 
la reunión celebrada di Junes último en el 
despacho de la Alcaldía, en cuya reunión 
se trató del transcendental asunto de nues-
tro puerto. 
En realidad, la minma queja que núes 
tro colega hace podríamos reproducirla 
nosotros. Tampoco a este periódico llegó 
invitación alguna, y sólo por dar la coin-
cidencia de que celebraba sesión extraor-
dinaria el Ayuntamiento, pudimoB ente-
rarnos y asistir a ella. 
J o s é P a l a c i o . 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días de onc« y me 
dia % una. excepto Ion festi-von. 
HITRGOC NUMERO 1. I • 
m i 
CIRUGIA GENERAL 
Partos—Enfermedades de La mujer.—Vía» 
Brinarlafl. 
AMOS MR R*?,ALANTE, I I . 1.* 
Joaquín Lombera Calino. 
Abogado.—Procurador dt I M Tribunal*» 
VELASCO, «.—SANTANDER 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta: de diez a una j de trea a eele. 
MvinméM Pr\m«r: ie v is.—Taláfon* iñf 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 708 
itártm OrsftaM. númere f. arln»laai 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica, 
bafio de luz, masaje, aire caliente, etc. 
iaastilta ds dte; a una.—Wad-RAti T, 
que no 
una flor, TÚ en sus mainos el contacto del 
sobre que encierra la anhelada carta del: or,a[}ori todos los concejales deben poner 
novio, dada a escondidas aprovechando su dimisión a los pdw de sus superiores 
el barullo de la calle. jerárquicos. 
Hamaque vuelvan de nuevo las veladas jg] spfior Gómez 
del iMuielle, ¡cuanto liay que esperar! 
[Cuántos paseos nocturnos, bajo la lluvia, 
y cuántas tardes de fiesta terriblemente 
aburridas! 
• * • 
Anocíhe silbó al viento e hizo su 
aparición el frío. «Ya está el invierno 
encima», se oía deolr. Y salieron algu-
nos gabanes, con los pliegues de un lar-
go endierro en el armario, y se sustituye 
ron todos los sombreros de paja por Jos 
de fieltro y las •gorras inglesas, y se cam-
biaron los' zapatos blancos, que aún lleva 
han muclhos, fpor las botas fuertes, y ae 
vendderon lias primeras castañas asadas, y 
hasta en no pocos domicilios Se habló de 
Ueivar las mesas de comer a la cocina, al 
amor de la lumhre, y se echó una manta 
más a la cama. 
A pesar de esto, no tardaremos mudho 
en ver de nuevo el solí y sentir otra vez el 
caloroillo de los últimos días pasados, y en 
quitar de kw ooednas las mesa» ae comer 
y la manta de recurso de los lechos, hasta 
que una nueva cerrazón y otro aullar del 
viento y otra mordedura del frío nos avi-
sen que, definitivamente, la estación in-
vernal ha comenzado, para mal de todos 
del pobre, porque en el invierno hay más 
gana de comer y "los jornales se ganan 
con mayor dificultad; del neo, porque le 
llegó La hora de la reclusión en el hogar, 
lejos de las diversiones de las ciudades 
de lujo, y tendrá que emplear nuevos cau 
dales en renovar pieles y vestidos: que la 
moda, suprema soberana, exige gastos 
que (hay que hacer, so pena de pasar por 
cursi y" de 'ver a las niñas en continuo r i 
dículo; de las modistas, porque los días 
son muy cortee y habrán de despasto jaree 
sobre la labor horas y más horas sin otra 
luz que la artificial, esperando a que cese 
la «vela», lo más injusto del trabajo femé 
niño; del estudiajnte, porque le vino si 
momento terrible de estudiar, de volver a 
lae clases a. ver la misma cara antipática 
del profesor y la misma sonrisa adulona 
del bedel, con la memoria de la novia que 
fué a despedirle a la estación por todo 
recuerdo alegre. 
¡Verano, verano! ¿iPor "qué no reinas 
siempre sobre e! mundo, con tus oías de 
luz y de colores y de perfumes y de del! 
ai as? 
Pero caemos ahora en la cuenta de que 
con sentimentalismos no se come, y que, 
para comer, son de absoiluta necesidad las 
demás estaciones. ¡ Maldito estómago, eres 
el tirano de la Humanidad! 
Ezequiel Cueva-. 
En el Ayuntamiento. 
SESION ORDINARIA 
A las cuatro de la tarde, bajo la presi-
dencia del señor Gómez Collantes, cele-
bró ayer sesión el Ayuntamiento. 
Asistieron los concejales señores Quin-
tanal, Huidobro, Pombo, Lamerá, Esca 
lante, Cómez y Gómez, Casuso, López 
Dóriga, Sierra, García (don J.), Pérez Vi 
llanueva, Jado, Martínez, Pereda Elor-
di, Gutiérrez Cueto, Corro, Gutiérrez 
Mier, Jorrín, García del Río, Rivero, Zal-
lívar. Herrera Oria, García (don-E.), Ma-
teo, Castillo y Torre (don Manuel). 
Fué leída y aprobada el acta de la se 
sión anterior. 
La cuestión del puerto. 
El alcalde, señor Gómez Collantes. dió 
cuenta de la reunión celebrada el lunes 
pasado en la Alcaldía por las fuerzas v i 
vas de Santander, en la cual se trató de 
la grave amenaza que pesa sobre nuestro 
puerto con motivo de ía presentación en 
las Cortes del proyecto del presupuesto 
extraordinario, en el que, como saben procede hacei-se es acordar .si después de 
nuestros lectores, no se consignan más las gestiones que se van a realizar y dado 
que 2.503.950 pesetas para ¡realizar las el caso que no se lograse lo que se esti 
obras necesarias en el puerto, ultrajando ma justo, el Ayuntamiento debe presen 
así al pueblo de Santander, que no se lar la dimisión, 
cree merecedor de una desconsideración Por unanimidad así «e acuerda, 
semejante. > Los morosos. 
El esfior Rivero habló a rontinuaclón El «eftor Gómez Collantes manifestó a 
Collantes, 
piendo a! orador, dijo: 
—Señores concejales: el 'Cargo de conce 
jal no es renumiiable. 
Varios concejales: Sí, si se puede renun-
ciar... ¡Ya lo veremos! 
El señor Mateo expresó su opinión de 
que no procede enviar el telegrama de pro-
testa propuesto por el señor Jado, pues, 
según su modo de pensar,-esto le corres 
pendía a la Comisión de fuerzas vivas. 
iSe mo.jtró conforme, por último, con la 
idea dé la dimisión. 
Bl -••ñor Rivero rectificó, insistiendo en 
sus proposiciones. 
El señor García (don E.) manifestó que, 
a su juicio, debía haberse constituido el 
Ayuntamiento en sesión permanente des 
de el momento en que tuvo noticias del 
atropello de que se trataba de hacer vícti 
ma a Saoitander, para protestar contra 
el Gobierno del conde de Romanones. Ex 
presó su firme creencia de que, llegado el 
momento, el pueblo debe salir a la calle 
como acto de enérgica protesta y que to-
dos los concejales debían dimitir, el pri-
mero de todos, el alcalde, aunque este 
tiene dicho que no piensa dejar el sillón 
presidencial hasta que no le echén... (Ri 
sas.) 
El señor Gómez Collantes: ¡A ver si pue-
|de quedarse el A/yuntamlento sin ca 
beza!... 
El señor Pereda afirmó que no separa-
ba a unos y otros concejales más que una 
cuestión de procedimiento. Su creencia 
era que no debía unirse a la súplica la 
amenaza. Particularmente, agregó, el po 
nía su dimisión en manos de la Alcaldía. 
El señor Rivero rectificó nuevamente, 
diciendo que lo que él proponía era que 
si no se conseguía lo que el pueblo de 
Santander pide, todos los concejales de 
ben presentar la dimisión. 
El señor Pereda: ¡Eso sí, desde luego! 
El señor G<arcía. (don J. volvió a hablar 
para decir que todos los concejiales de 
herían dimitir sus cargos, y que insistía 
en que se hicieran gestiones sobre el pro 
blema del alcantarillado. 
El señor López Dóriga dijo que hay 
una personalidad (el Rey) de influencia 
grandísima sobre el Gobierno, a la cual 
deben dirigirse los comisionados en súpli-
ca de protección y apoyo. 
El señor alcalde hizo el resumen de 
todos los discursos, y declaró que lo pri-
mero que puede ihacerse es documentarse 
y después pedir justicia. Agregó que no 
se trata de una cuestión ministerial, sino 
de asuntos de una oficina técnica, y el 
ministro tal vez no sepa nada. 
Terminó diciendo que iban a someterse 
a aprobación los siguientes puntos: 
Primero. Comunicar a la Comisión de 
fuerzas vivas que los representantes del 
Ayuntamiento, en el seno de la misma, 
están dispuestos a. marchar en cualquier 
momento, y que la Corporación designe 
los concejales que han de representarle. 
Sobre este punto se acordó, por unani 
midad, autorizar ampliamente al alcalde. 
Segundo. Acordar que el Ayuntamien 
to baje a la estación con la Comisión de 
fuerzas vivas. 
Fué aprobado. 
El señor Rivero declaró que debe pre 
guntarse al Ayuntamiento si está dispuevs-
to a renunciar a sus cargos. 
El señor Casuso insistió en que si ño 
se hace justicia a Santander, modesta 
mente, el Ayuntamiento en pleno debe di 
mitir. 
El señor Rivero expuso que a veces la 
modestia es una cobardía y que ahora no 
debía precederse con tibieza. 
El señor Quintanal afirmó qu? todo 
los concejales estaban de acuerdo. Lo qur 
• 
DE LA GUERRA EUROPEA.—Un oficial rumana logra salvar la bandera 
de su regimiento, después de la derrota de Tutrakan (Dobrudja), atravesan-
do a nado el Danubio. 
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continuación que tenía que dar cuenta de 
una cuestión de importancia. Agregt 
que ni los requerimientos cariñosos qu-1 
la Alcaldía ha hecho, han sido suficien 
tes para hacer pagar a los contribuyen 
tes morosos los arbitrios que adeudan 
En las listas, que son enormes, figurar 
personas conocid«s y que, por su posi 
ción social, no se comprende que no ha 
yan pagado. 
El alcalde nombrará dos o tres agente* 
ejecutivos para hacer efectivos los sinnú 
meros recibos sin cobrar; esto será mu\ 
doloroso, pero hay obligaciones sagra" 
das. Es necesario hacer saber que no ha 
brá contemplación, y quizá serán mis 
amigos, si es que en las listas figuran, 
los primeros a quienes se ejecutará. Ai 
que no pueda pagar, mida se le exigirá 
Peijo es necesario' regularizar la vida 
económica del Ayuntamiento. 
•Los señores Rivero, Mateo, Torre, Ca-
suso, Herrera Ojia y Jorrín ofrecen S L 
apoyo al alcalde. 
El señor Quintanal, como presidente de 
la Comisión de Hacienda, dijo que él es 
taba más obligado que nadie a ofrecei 
ese apoyo. El motivo de que el Ayunta 
miento haya tenido que recurrir al arren 
damiento de los arbitrios ha sido la falta 
de energía para hacer pagar a los mo 
rosos. 
Fué solicitado el apoyo de la prensa, 
que, desde luego, por nuestra párate, ofre 
cemos. 
Otros asuntos. 
Quedó sobre la mesa ei escrito de la 
Comisión de Obras sobre la designación 
del Tribunal que ha de intervenir en las 
oposiciones para cubrir tres plazas de 
jardineros. 
Se acordó el trasplante de los árboles 
de la plaza de Velarde, donde ha de 
construirse la Casa de Correos y Telé-
grafos. 
Pasó a la Comisión de Hacienda un es 
crito del director de la Escuela de Comer-
cio, soliciitando autorización para habitar 
la parte a él destinada, en los nuevos lo 
cales de la calle de Magallanes. 
Olióse cuenta de una comunicación del 
director general de Correos y Telégrafos, 
pidiendo que Sé veriliqiiu el deslinde del 
tenvno red ido por el Ayuntamiento para 
emplazar el ediificio de" Correos y Telé 
grafos. 
El señor Gómez Collantes comunicó que 
ya,se había comenrado a retirar el ma-
terial y que #1 arquiitecto munidipal estaba 
ocupado en hacer el deslinae. 
Pasó a La Comisión un escrito de varios 
industrialas eütableciidos en el Mercado del 
Este, ipidiendo que el cierre del mismo sea 
a las odho en invierno y a las nueve en 
verano. 
Pasó a la Comisión de Hacienda una 
proposición del sleñor Escalante, solicitan-
do que, para cortar los abusos que se co-
meten con el nomibramiiento interino de 
empleados municipales, se traiga al Ayun 
tamfiento una relación completa de todos 
ios empleados interinos que haya en la 
aoíualidad, para proceder ánmediatamen-
te a la provisión definitiva de didhas pla-
zas. 
Fué tomada en consideración una pro 
posiedón del señor Casuso, sobre creación 
de una sección ciclüsta de la Guardia mu 
tiidápál. 
DESPACHO ORDINARIO 
Por falta de espacio, renunciamos a dar . 
cuienta de los dicitámenes de trámite a pro-' ^\v^vvv\'vvvvvvtvvvvvvvvvvvvi^ 
Uni am MI, dis-ntió extensamente el NllfiVft SflPVÍPilO R li 
mforms sobre el proyecto de prolongación ^ u v l 1/ UUl l i u i v ^ * 
de la calle de Vargas*. 1 
Fué aprobada una moción, presentada El coaiocido .naviero de 
Al ministro de Estado. 
A bordo del vapor americano «Julio Lu-, 
.venhaoli», fondeado 'en la bahía de Che 
^apeak, se produjo una explosión de dina-i 
aiita. el día 2.de enero de 1913, que privó 
Je la vida a cinco marineros españoles. En¡ 
principios de 1915 se desconocían las fa-1 
mildas de dos: Manuel García y Pedro 
aomero, y en aquella fecha tuvo conaci! 
miento de la desgracia la familia del jo 
ven montañés Cástor CorneMo Alvajarai 
Revuelta, natural de Castillo (Arnuero),] 
jpie fuá 'víctima también de la explosión. 
Acto seguido, nuestro amigo don Pedro i 
Zuihieta se puso en relación con el cónsul 
general de España en los Estados Unidos, 
y acordaron la formación de un expe-
diente,-identificando ia personalidad del 
i'allecido y "reclamando sus padres la co 
[•respondiente indemnización que pudiera 
üjavles el Tribunal de Baltimore, que ya| 
entendía en el asunto. 
Esta documentación comprendía: certi-l 
ñcaciones parroquiales, del Juzgado y d 
ia Alcaldía, ijueüficando las circunstancias I 
y vínculos de los padres y el hijo, entre[ 
la.s cuaies estaban la de pobreza de aqué 
Jios, certificación del médico titular ju8t% 
íicando Ja imposibilidad ifísica para el tra-j 
bajo del padre, Clemente Alvajara; foto 
grafías del Gornelio, solo y con otroe com 
pañeros de navegación, quizá víctimas I 
tambdén de la catástrofe ; información tes-
tifical acerca de estos extremos, y todo 
olio testimoniado por el notario señor Pe-
láez y visado por el cónsul de los Estados | 
Unidos en esta región. 
Oportunamente recibió y tramitó nues-
tro actiivo cónsul esta reclamación y, se 
gún recientemente ha manifestado al se-
ñor Zubieta, la resolución se demora por 
haberse apelado el -fallo de indenudación 
dado en primera instancia por los "11111 
nales de Baltimore. .. . , 
Así que la prensa y cuantas entioaas* 
colaboren en la publioidad y éxito de u» 
reclamaciones íormuladas por esta-; M 
lias españolas, y especialmente las exo»» 
ciones del ministro de Estado «RC|, J , : 
nuestros representantes en aquellos 
das, constituirán una alta y meritoriaOUÍ 
de conviivencia social. ^wvvw» 
S a l ó n Pradera-
La fortuna del heredero-
En verdad, que «La fortuna del he1,e 
ro» no pudo ser más de^arortunaaa. 
• ara el esfue"" ' Y no fué porque le ifaltar» ^ , «or 
.dos los que la represientaDan, 
que, por admirables actores^^'^¡1,16 
que interpretan una obra, no 
que den vida a unos Per9?n^ Hromá^0' 
ados y mal movidos, ni intf;'e^fl arte 
a un argumento pobre y falto ae d^ no, 
Claro es que de todos estos af^mcr 
es culpable el traductor, y a la ArhiMJ 
actor y director de la ^mP^lZ^ie por 
La Riva, al que sólo pued^crmui' ^ 
er empleado en traducir esia ^ jlU. 
tiempo que, dedicado a otra ia - ^ ^ 
hiera proporcionado de '̂J0 ljn^ Jotrosti09 
Y como no queremos quc,^.n' none»10-
suceda lo que al señor La W"*' * ^ 
punto final, dejando la pluma 
ocasión; . N 
este P f S 
por el señor Escalante, en el sentido de nuestro distinguido anil^0'f, ulie u111' , 
que se retirase el informe, se estudien to- Angel F. Pérez, ha disPue pi a -¿j 
dos los proyectos die esta índole pendien- sus mejores buques, el (lAlV pab^®, 
teis y luego se, traigan todos juntos v com salga de este puerto ParaT.nVieinl)re'„ 
Pletos. día 23 del nróximo mes de " " ^ s í a w pí l p i  




las reglamentarias, y por mayoría de vo- para dicho puerto. geñPr .jj 
"os se acordó levantar la sesió'n. i Celebramos la decifiión ue cigi 
todo i " ^ 
láxime nliev(* 
wvvwvw\\wVWVVWWA'VWVVWA'VWVVVA'VAA'VWWW rez y Eszaguirre, pues t ti  ,̂  ^ n1* 
Cuando hayáis probado todos los medi 'que"nuevos servicios en 1)eneIie9tra 
^amentos contra la TOS FERINA, DRON- tro puerto merecen, " 
QUITIS y toses rebeldes de los catarros 
agudos v crómicos sin obtener alivio, acu 
lid al FERINOL. 
De venta en todas las farmacias y dro-
guerlae. 
un sincero aplauso, raí 
demuestra que Inecesita , tran6pori: ¿I 
mentes este puerto Para,, .e export 
la« mercancías que por 
Extranjero. 
msgBgBSB 
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L A POLÍTICA Y L A S C O R T E S 
0 señor Vülanjm recibe un anónimo 
Pre auclones en el Congreso. 
i Sigue con la discusión .del articulado, de maderas, forrados y sin forrar; cajae 
aprobado también.. para traslado <te restos, que, coa éxito 
íSe pune a discusión la concesión de un inmenso, utiliza esia. Caisa, y ataúdes co-
crédito para atender a las Obligaciones "mentes para entierros moüestu.s. 
de los ininistenofe de Estado, Gobernación, En ctuonas, asimismo, «La Propicia» 
Instrucción pública. Guerra y Hacienda, tiene un .surtido inmenso, coníeccioaadas 
Se suspende la discusión. " con flores artinciaies en ios grandes taue-
Lcs ferrocarriles secundarios. reg del ramo üe Par ís y hJrusei^s, y las 
El ministro de FOMENTO explica eV eirVé üe ñores naturales a peiicion. 





Dice el conde. 
25.—El conde de Komanoneé 
mañana , en su despacho de 
[ presidencia, la visita del marqués de 
jlhucenias, con quien trató extensamente 
-? in Biai cha de los debates parlamenta-
d.p' en la Alta Cunara, 
i ' ISTviÁn vonihirS a los ministros de 
Gracia y Justicia. 
á 
Yenes anunció que maña ña, a las diez 
. media, se celebrará Concejo de minis 
L s en Palacio, bajo la presidencia del 
¿regó que en el _Congreso, a primera 
jairili¡eii recibió 
rástrücción pública y 
Desp"¿s '^f'bio .a los periodistas. 
hora ei señor Amado explanará su Inter 
tómen sobre lo 
¡¡probados en e 
J rirc-yecto 
Ssaíación w)bre los sucesos de Gerona. 
1 ¿n el Senado se leerá esta tarde el dic 
' s proyectos económicos, ya 
el Congreso, y se discutirá 
I rircyeeiu de ferrocarriles secundarios 
' Respecto a la discusión en el Congreso 
/]el monopolio de kî s cerillas, expresó su 
creencia -b' que el señor La Cierva no 
liará obstrucción. 
La colegiación obligatoria de los farma 
céutíces. 
El ministro de la Gobernación asistió 
¿oy a la Asamblea de los farmacéuticos 
Como una de las aspiraciones es la co 
legiación obligatoria, mañana aparecerá 
en la «Gacela» un decreto en este sen 
tido. 
Precaucicnes en el Congreso. 
Se han comentado mucho las precau 
piones adoptados hoy en' el Congreso poi 
el conde de Romanones y el señor Vi 
Hanueva. 
Estos han sido debidos a un anónimo 
recibido anunciando un atentado para es 
ta tarde. 
Se ha comprobado que el anónimo fue 
depositado en un buzón de los tranvías 
fie Barcelona. 
Las medidas rigurosas eran, pues, hi 
ptó lie una elemental previsión. 
Hoy ha. llegado el jefe de la brigada 
anarquista de Barcelona, señor' Ri 
quelme. 
Éste ha dicho qne su venida a Madrid 
es ajena a la cuestión de los anónimos. 
Sin embargo, ha sido recibido por el 
ministro de la Gobernación, a quien ha 
informado que .sus creencias son que el 
autor de los anónimos es un individuo 
Jlannulii Humbert, que se encuentra en 
la cárcel de Barcelona y es muy aficiona 
do a enviar anónimos amenazadores 
para sacar dinero. 
Sobre la interpelación de Amado. 
El ministro de la Gobernación, en" vista 
de que el señor Amado pensaba explanai 
una interpelación sobre. los sucesos d-
Gerona, ha pedido (nuevos Informes al 
gobernador civil de aquella capital. 
E L CONGRESO 
t- Se abre la sesión a ¡as tres y diez, baji 
la presidencfia del señor Villanueva. 
En el banco azull se sientan el presidente 
del Consejo y el ministro de la Goberna-
ción. 
Ruegos y preguntas. 
El señor BARRER pide, en nombre de 
todos los diipuiadcus por Orense, que se ten-
ga en cuenta la urgencia de la reparación 
de la casa destinada • a Correos y Telé-
graifos. 
E] nundst.ro de la GOBERNACION lo pro 
mete. 
El señor LA CIERVA pide al Gobierm 
que designe el día en que pueda explanai 
su interpelación sobre el asunto del papel. 
El conde de ROMANONES le dice qw 
mañana mismo. 
El señor LERROUX señala iíregulari 
(iades cometidas en la Administración dt 
bienes propios (lie los pueblos de Don Be-
nito y Aiburquerque. Pide que se traigan 
a la Cámara los expedientes incoados so 
pre ventas realizadas en el citado pue-
blo. r 
Se ocupa después de los ihecíhos censu-
rables cometidos por subditos alemanes re-
sidentes en España, y ihabla del crimen 
cometido por un súbdito alemán en Ca-
narias, 
El niindstro de la GOBERNACION U 
contesta que el cónsul alemán en Cana 
ría., fué ei primero en protestar contra iot-
alemanes cuya, conducta era reprensible. 
•Agrega que el Gobierno iha ordenado qut 
se es enviara a la Península, para some 
PerLos al régimen a que haya lugar. 
E! señor PINIES anunoia una interpe-
taraón sobi*e las listas negras, llamadas 
^striediones al comercio español, y pidt 
expediente y la resoluoión del ministn 
Para que se publicasen diahas listas. 
Los sucesos de Gerona. 
. E' señor AMADO explana su annn-iad; 
mteipeiación sobre los sucesos de Gerona. 
Lomiienza diciendo que las noticias cir 
culadas sobre que los ..fioiales del ejército 
escandalizaban, son falsas. Estos estaban 
reunidos en una casa, cosa que no es lo 
misrnn. 
CaJufica a los oficiales de inocentes en los 
sucesos. 
Relata los sucesos y dice que 25 paisa 
g>s sorprendieron solo a un oficial v pre-
pidieron arrojarle por un puente. Enton-
ces se detuvo a un paisano que, en lugai 
ae ingresar en la cárcel, fué puesto a dds-
Posición de la Alcaldía. 
Bespués, frente al Avuntamiento, fue 
ron agredidos otros dos" oficiales, ante la 
vista de las autoridades municipales, qm 
no les defendieron, teniendo ellos que ha 
cer uso de sus espadas. 
organizó una manifestación, dando 
ivas y mueras que por vergüenza no 
1 iiere el orador repetir; en la manifesta-
ffr ^ n 'hombres que tenían enitre s. 
grandes odiios y, a su vez, odian al ejérci 
• nf a llegó a las Ramblas, deteniéndost 
ante un café donde estaban algunos mili-
'wes. paisanos, señoras y niños. 
Un paisano se dirigió a un grupo de 
o w«s oficiales, a quienes dijo que el puebi 
oe Gerona los desafiaba. Entonces uno de 
'Osoficiiales, de Estado Mayor, preguntó a¡ 
audaz que quién era, y el otro le respon 
aio: «Un represerntante del pueblo»; con-
testándole el oficial que le negaba 'la re 
Presentación y le exigía su nombre, que ei 
otro, con pruebas de cobardía, oculto. 
Surgió la coliisión, y los oficiales, para 
Ofenderse, hicieron dos disparos al aire, 
|Pe evitaron un día de luto, pues la mu 
ohédumbre buyó a la desbandada. 
Termina reciairnando cordura, y afirma 
^oe los militares no son cuiipables de los 
sucesos. 
El ministro de la GOBERNACION hace 
61 relato oficial de loe sucesos, y agrega 
qoe un Jurado competente fallará en la 
causa. 
g1 señor AMADO rectifica. 
El señor CAMRO pide el uso de la pala-
da para mañana, pues ban transcurrido 
Ĵ s boras destinadas a ruego» y pregun-
minifttro de la GOBERNACION, apro 
veal̂ iando unos minutos, contesta a una 
pregunta del señor Juárez Corona. 
ORDEN DEL DIA 
EÍ -. ñor LA CIERVA explica lo ocurrido 
en la última parte de la sesión del sábado, 
cuando piddó él la lectura del artículo 157 
|,dei reglamento. 
El «Diario dle las Sesiones» dice que se 
votó un voto particular irregularmente. 
Agrega que sus palabras no envuejven 
censura para el presidente. Los disgustos 
estos obedecen a que los diputados no pre-
sentan las enmiendas por escrito, conten-
tándose con expresarla de viva voz. 
Termina diciendo que nada ha ocurrido 
y que da por 'terminado el incidente. (Muy 
oien, en toda La Cámara.) 
El señor FRESNEDA, por la Comisión, 
acepta una enmienda al artículo primero, 
sobre la fianza qi¡" han de dar los fabri-
janíes. 
El señor MENDEZ VICO apoya una en-
mienda sobre el inventario de las fábh 
oas. 
El señor PALACIOS presenta otra, que 
es desedhada. 
El señor BARCIA dafiende otra enmien-
da al extremo quiinto de la base segunda. 
El señor LA CIERVA se queja de la au-
senoia del señor ALBA. 
(El ministro de Hacienda llega en este 
momento.) 
Ei señor CHABARRIETA contesta a una 
interrupción del señor La Cierva, dioién 
dolé que pretende trastrocar las práctücas 
parlamentarias pidiendo al Gobierno acla-
raciones. 
Es aceptada la enmienda del señor Bar 
3ia. 
El señor LA CIERVA combate el artícu-
lo priunero. Díice que las práciticas parla» 
méhtariaíi son antiparlamentarias. El han 
oo azul es un banco ríe lucha, y a veces 
Mdez. 
se le quiere convertir en un banco de pla-
El señor ALBA : ¡Ya comienza ei escar-
ceo! (Rusas.) 
El señor LA CIERVA : Comienza poique 
ou señoría rompe el fuego. 
Después sigue combatiendo el artículo 
primero. 
El señor ALBA excita al orador 'a que, 
?n vez de meditar 'en alta voz sobre los 
proyectos, presente enmiendas. 
El -señor LA CIERVA le replica que lo 
hace a^í pai u no dar lugar a que se diga 
que bace obstrucción. 
El señor BUGALLAL defiende él crite 
nio del señor Alba. 
Ei niin/istru de HACIENDA le da las 
gracias. 
El señor LA CIERVA : A veces rio coin-
,-iden en el pensamiento bombres de la 
mlama política, pero esto no indica apaiw 
Lamiento de las ideas fundamentales. Mi 
actitud—agrega—obedece al deseo de dis-
riutirlo todo, para que el pueblo yea que 
se trabaja. Antes loa proyectos eran apro-
bados por una autorización que se daba 
al Gobierno, y el Parlamento debe enten 
der en todo. 
El señor PEDREGAL dice que los refor 
mistas no tienen esa. creencia. 
El conde de SAGASTA pide que no se 
rebaje la comíisión por venta de cerillas, 
para evitar que ocurra lo que con los se-
llos en mu cilios pueblos donde no los bay. 
El señor AYUSO insiste en las manifes 
taoiones que ¡hizo el sábado. 
El señor CAMBO defiende una enmien-
da. Agrega que con ¡as enmiendas admi-
tidas y las modificaciones introducddas, el 
artículo es un verdadero Código, y así no 
hay medio de discutirle. Agrega que no ha 
podido darse cuenta de las modifioacio 
nes introducidas. 
m 5éftor VI LLANL'EVA (con mal hu-
mor) : Los secretarios darán lectura de 
las modificaciones. 
El señor BARRER las lee. 
El señor CAMBO dice que el artículo ei 
muv amplio y se debe votar por partes. 
El PRESIDENTE pregunta al señor 
Cambó en cuántas partes debe dividirse 
a votación. 
El señor CAMiBO: Debe votarse por pá 
rrafos. 
El señor ALBA : Es mucho, y se senta 
ría un mal precedente. 
El señor CAMBO: Pues entonces, por 
bases. 
El señor BODES censura que se haya 
aceptado un voto particular que fué reoha-
'.ado en la Comisión de Presupuestos, y 
uego se ha discutiido en eíl salón de se 
sáones. 
El señor ALBA explica efto diciendo que 
9l Gobierno quería que el voto particular 
;e discutáera en el salón de sesiones. 
La primera base es aprobada por 135 
votos contra 32. 
Las demás bases se aprueban en vota-
•ión ordinaria. 
Comienza la discusión del artícullo Ise-
íundo. 
Se acepta una enmienda del señor 
A veso . 
Acto seguido se levanta la sesión. 
E L SENADO 
Se abre la sesión a las cuatro menos 
cuarto, bajo la presidencria del marqués de 
Alhucemas. 
En di banco azul, los ministros de Ha-
cienda y Fomento. 
Se da lectura al acta y es aprobada. 
Y sin ruegos ni preguntas de interés se 
entra en el 
ORDEN DEL DIA 
Se da lectura del dtíctamen de la Comi-
sión de iPresupuestos sobre los proyectos 
aconómiicos aprobados en el Congreso. 
Un senador (hace observaciones, y pre 
junta su opinión al señor Navarrorrever 
ter. -
Este dice que si se faculta al Poder eje-
jutivo ipara disponer a su caprádho de los 
:ondos dol Tesoro, eran inútiles la ley de 
Contabilidad y de Presupuestos. 
•Se aprueba un proyecto para el pago de 
haberes devengados en 1914 en el Cuerpo 
le Carabineros. 
Discútese un crédito extraordinario para 
al paigo deíl ejercicio reservado de Gracia 
y Justicia. 
El señor TORMO pide aclaraciones. 
El señor POLOMO, por la Comisión, le 
contesta. 
El señor TORMO rectifica. 
El señor ALBA dice que todas las obser 
vaciones del señor Tormo son sutilezas. 
El señor TORMO insiste en sus mani-
festaciones. 
El señor ALVARADO explica las obliga-
ciones del ejercicio cerrado a que se refiere 
el crédito extraordinario. 
Vuelve a rectiíficar el señor TORMO. 
El marqués dé MOCHALES rectifica, y 
dice el señor Palomo no está enterado de 
lo que se discute. 
El señor ¡PALOMO: No todos tenemos 
los excepcionales conocaonienitos dte su se-
ñoría. 
Ei señor AMAT rectifica. 
Sigue la dl«cuRlón de la totalidad, que 
.se aprueba. 
señor Sáncbez de Toca 'al. artículo,'oc-
tavo, por estüdar que va.ep contra del 
proyecto. 
Ei señor SANCHEZ DE TOCA defiende 
en un extenlso discurso la ennüenda. 
Se levanta la sesión. 
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UN H O M E N A J E 
tres capinas arQieiues,;moiitada« con gran 
deuibe y severidad; con veinte mtengen-
! tes operarios apios para toüus los servi 
' cioa; con Uos secciones de carpimeria y 
ebunic-.iería para ia construcción de lere 
Iros, aleones^; aiaudee y cajas, montadas 
con todos ios adeiaiuoí? mouernos, en las 
que, enue ouas berramienias inodemi-
simas, i lguian los IIUandados 'laartuiós 
amencauos para ia elavazun de LaMue-
El pasado domingo tuvo lugar en Jani-' las, y tantas otras dependencias y anicu-
brina (Zamora) el acto de descubrir la lá- loé que nos sena imposible enumerar, 
pida que el Ayuntamiento de aquel pueblo ; ,Por lo expuesto, pues, se ve bien,a las 
dedica a la memoria del que fué muchos claras que no es nana extraño que sea la 
años nuestro convecino don Damián Ro j íunerar ia «La Propicia» ia que mas ira 
drígue. bafai eji Sautander y su provincia, con 
Era el finado doctor y catedrático, per-! mas éxito caua vez. 
sóna de excelentes méritos, afable trato Hay que reconocer, sin embargo, que 
y gran cultura, y el pueblo dónele nació, todo el éxito de esta acreditada v âsa co 
al dar su nombre a la que fué calle del rresponoe por entero a su propietario, 
Castillo, no 'ha ihedho otra cosa que cum-
piir CKJU uno de los más estrictos deberes 
que tienen los pueblos para con sus hijos 
ilustres. 
El acto-del descubrimiento de la lápida 
resailltó solemnísiimo. Al descorrerse la cor 
tinilla que la cubría, el ilustrado sacerdo 
te don AveMno Antón la bendijo, rezando 
a continuación un responso por el alma del 
finado. 
Después hizo un discurso elocuente el 
profesor de ilnstrucción primaria don 
Bvergisto Rodríguez, y el alcalde de Jam-
biiina 'hizo también uso de la palabra, pa-
ra manifestar que, inspirada la Corpora 
ción qute él presidía en el sentir general 
del vecindario, había acordado dar e! 
nombre de don Damián Rodríguez a la 
calle en que el ifinado bahía nacido. 
Luego (habló la señorita Herminia Ro-
dríguez, dando las gracias, en nombre de 
toda la familia, por el homenaje que se 
bahía hecho a la memoria de su padre, 
siendo sus palabras conmovedoras en ex-
tremo. 
Por la tarde, las señori'tas de Rodríguez 
fueron visitadas por todas las personali 
dades de Jambrina. 
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EN MALI AÑO 
Una casa quemada. 
don tieteríno San Martín,. Lraoajauor in 
fatigame, amante de nuestro pueblo y es 
clavo de su negocio, al que heva por fee 
canees de, la prosperidad y del éxito;-
• • • 
/Como todos los años, en el presente iba 
ra la funeraria «1.a Propieia» solemnes 
honras Juneures por louos ios mueito.s 
conducidos por eüa a la ultima morada, 
en moas las iglesias de Santander y en 
La d-í ia sacramental de Ciriego, 
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Desde Cabezón de la Sal. 
Hace unos días corre por esta villa el 
rumor gravísimo de que no tardarán mu 
olio en suspenderse ios trabajos de las 
minas de sal, que explota don Manuei 
Díaz, y en las que traoajan cerca de ¿(X) 
Dbreros. 
El motivo obedece a que la Compañía 
del ferrocarril cantábrico, agobiada, ma 
teriaimente—como todas las del resto de 
España—por el enorme arrastre que se 
ve obligada a hacerj no puede poner íil 
servicio de la conducción de la sal todo 
el material que ella deseara. 
De todos modos, y a pesar de lo expues 
to, tenemos la seguridad de que la para 
lizablóíi de las referidas minas no ha de 
llegar a verificarse por tal motivo, pues 
la Compañía del ferrocarril Cantábrica 
•árreglará el asunto de modo que, aun-
A las diez y media de la noche de ayer que sea trabajando excesivamente, pue-
se tuvieron en Santander las primeras no- da completarse todo el servicio de arras 
ticias de que en el inmediato pueblo de Mr 
'¡año ihabia estallado un tiorroroso Sncen 
dio, y que una casa ardía en pompa, ha 
hiendo peligro de que él fuego se propaga-
se a otras que estaban cercanas a la que 
estaba ardiendo. 
Las cornetas sonaron en seguida por la 
ciudad, y la gente comenzó a impacientar-
se, por crderse que el incendio era en San-
tander. 
Como a aquella'hora soplaba con mu oh a 
violencia el .viento Sur, y ya por la tarde 
—como en otro lugar dé este número de 
cimos—ihabía habido -varios incendios en 
diferentes calles de Ja población, se dispu 
sienm las cosas para que uno de los cuer-
pos de bomberos saliese para «-1 lugar del 
incendio, quedando el otro en 'Santander, 
por si eran necesarios sus servicios. 
Una vez tomadas estas precauciones, 
salieron para Maliaño los bomberos volun 
tarios, al mando del primer jefe don Ra 
fael 'Botín, llevando a Maliaño la máqui-
na pequeña, 'el carro de útiles y otros ar-
tefactos y material' 
Desde el pueblo de Maliaño se había so-
licitado también el auxilio de los bombe 
ros del Astillero, que acudieron con todo 
el material de incendiios. 
Cuando llegaron al lugar del siniestro, 
una casa de •vecindad, compuesta de cua-
tro pisos, ardía en pompa, y ya los veci-
nos y la Guardia civil del puesto de Peña 
castillo se 'hallaban prestando socorro a 
los veainos de la casa incendiada, que era 
propiedad de la señora viuda de Camargo. 
La casa, excepto uno de los pisos, estaba 
completamente ocupada, y los vecinos, que 
habían tenido que salir precipitadamente, 
no iiabían podido apenas salvar nada de 
su ajuar doméstico, viéndose, por tanto, 
en el mayor de. los desconsuelos. 
Seguidamente los dos cuerpos de bombe 
ros comenzaron a atacar con ahinco el In-
cendio, que amenazaba propagarse a otras 
casas inmediatas, y merced a la tenacidad 
con que trabajaron los bomberas pudo el 
fuego ser dominado al poco tiempo de 
presentarse éstos en el pueblo, y así lo co-
municó al señor gobernador civil el dig-
no jefe de los bomberos voluntarios señor 
Botín, diciendo que a las doce y media 
de la noche, el fuego estaba comple 
tamente locaMz)ado, desaparecijando, por 
tanto, todo peligro de propagación a .'as 
casa - inmediatas. 
Los bomberos continuaron trabajando 
hasta la madrugada, quedando extingui-
do el fuego pasadas las dos de la mañana. 
Las pérdidas causads por las llamas son 
de bastante consideración, sobre todo para 
los inquilinos de la casa, que, como antes 
deaimos, no pudieron salvar casi nada de 
su modesto ajuar. 
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Los tradicionalistas. 
Con motivo de la entrega de un precio-
so retrato del elocuente orador señor Váz 
quez de Mella, que este señor ha regala-
do a la. Juventud Tradicionalista de San-
tander, se celebrará en el Círculo de la ca-
lle de Becedo, el próximo domingo, una 
fiesta 'Iliteraria. 
A la fiesta acudirá a (hacer entrega dei 
valioso obsequio, el señor Crisol, conoci-
do tradioionaliista de Torrelavega, y muy. 
amigo del ilujstre tribuno, el cual repre 
sentará a éste en el acto que se celebrará 
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Una funeraria modelo. 
tre sin perjuicio para ninguno, 
• '• s • • • • « 
En su artículo de fondo, nuestro que 
rido colega «El Progreso», de Cabezón de 
la Sal, se ocupa de tan capital asunto, 
llamando la atención del señor goberna 
dor civil y de la Compañía del Cantábri-
co, para que vean de poner remedio a la 
paralización que amenaza a las minas de 
sal de aquella villa. 
Por nuestra parte, deseamos también 
que todo se lleve a feliz término, para que 
los obreros; que ganan su sustento en 
aquellas minas, no vean turbado su tra 
bajo por el desconsuelo de un paro for 
zoso. 
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El impuesto de inqniliiiato. 
Siguiendo las gestiones iniciadas para 
conseguir sea modificado el proyecto de 
ley que grava, por concepto de inquili 
nato los locales dedicados al comercio y 
a la industria, por este Círculo se expidió 
al señor Alba el telegrama siguiente: 
«Madrid. Ministro de Hacienda. 
En nombre Círculo Mercantil rogamos 
vuecencia amplíe levantado espíritu de 
transigencia que le anima, modificando 
impuesto inquilinato que grava comercio 
industria, significándole dicho impuesto 
le satisfacen como vecinos contribuyen-
tes todos, constituyendo proyecto doble 
¡ributación mismo concepto. Encarecé 
üloslé exención absoluta para locales in 
dusiria comercio.—Presidente, Riva.—Se 
•ivlario, Soler.» 
En contestación a este telegrama ayer 
se recibió otro del señor ministro de Ha 
cienda, que dice: . ^ ¿ 
«Presidente Círculo Mercantil Santan-
der. 
Recibido su telegrama. Estudiaré déte 
nidamente la modificación que me réco 
mienda en el proyecto de ley inquilinato. 
Les saludo.—Alba.» 
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Bolsa de BilDao. 
Llama poderosamente la atención de 
cuantos transitan por la Alameda Pri 
mera, la magnífica expposición de coro 
ñas, faroles y flores que, para los próxi 
mos días de Todos los Santos y Difuntos 
ha dispuesto el acreditado comerciante 
don Ceferino San Martín. 
Y ya que/le este señor 'hablamos, que 
remos ocuparnos, aunque sea brevemen 
le, de los soberbios almacenes que posee 
su funeraria «La Propicia». 
Esta Casa puede asegurarse que es una 
le las mejores de España, y, por tanto, 
ligna de ser visitada por todos. 
Hay en ella todo cuanto concierne a" 
servició de entierros, de tal manera mon-
ado y con tal profusión y abundancia 
[ue an una hora puede servirse el entie 
Pro de más lujo y en poco más de nada 
íualquiera de otra clase. 
Hemos hablado antes de los almacenef 
le «La Propicia» y nada más verdad. En 
as larguísimas y profundas estantería ' 
hay en cantidades enormes adornos, flo 
.es, cerraduras, galones, cruces, etc. 
Cómodamente dispuestos, en filas que 
degan ihasta los cielorrasos, se admiran 
soberbias arcas de caoba, roble, satén y 
ébano rojo, t ra ídas directamente de los 
E*tado« Unldn«; féretros de toda claee 
ACCIONES 
Crédito de la Unión Minera, a 270 pe 
setas.' . 
Ferrocarril de La Robla, a 384 pesetas 
Idem Vascongados, 525 pesetas. 
Idem del Norte de España, a 356, 355 
y 354 pesetas. 
Naviera Sota v Aznar, a 1.840, 1.82'i 
1.815, 1.810, 1.815 y i:820 pesetas. 
Idem ídem, a 1.850 y 1.855 pesetas, a 
íin del corriente. 
Marítima del Nervión, a 1.610 y 1.61o 
pesetas. 
Marítima Unión, a 1.335 y 1.350 pese 
tas, precedente. 
Idem ídem, a 1.360, 1.370, 1.375. 1.38íi 
1.300, 1.395, 1.400, 1.410, 1.415, 1.410, 1.405. 
1.400 y 1.395 pesetas, del día. 
Idem ídem, a 1.340 y- 1.345 pesetas, a 
ñn de noviembre, precedente. 
Idem ídem, a 1.41U, 1.400 y 1.395 pese-
'as, a fin del corriente. 
Idem ídem, a 1.415 y 1.420 pesetas, a 
íin de noviembre. 
Idem ídem, a 1.450 y 1.455 pesetas, a 
fin de diciembre, a voluntad. 
Idem ídem, a 1:580 pesetas, a fln de no 
viembre, con prima de 80 pesetas. 
Idem ídem, a 1.500 péselas, a fin de no 
viembre, con prima de 200 pesetas. 
Idem ídem, a 1.550 pesetas, a fin de di 
•iembre, con prima de 125 pesetas 
Marítima Vascongada, a 750 y 755 pe-
setas. 
Naviera Olazarri, a 1.305, 1.300 y 1.295 
pesetas. 
Idem ídem, a 1.300 pesetas, a fln de" 
corriente. 
Vasco-Cantábrica de Navegación, a 75' 
pesetas. 
Idem ídem, a 770 pesetas, a fln del co 
mente.-
Naviera Aurrerá, a 715 pesetas. 
Hulleras del Sabero y anexas, a 830 < 
"US pesetas. 
Minas de Cala, a 350 pesetas. 
Sociedad Vasconia, ordinarias, a 555 
pesetas. 
cSociedad General de Industria 
uérelo, serie A, a 102.50 por 100. 
Idem ídem, serie B, a 102.50 por 100. 
Duro Felguera, a 144 por 100. 
Unión Española de Explosivos, a 240 
pesetas. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarriles del Norte de España, pri 
•ñera serie, a 76,20, precedente. 
Idem ídem, a 76. 75,90 y 75,85, del día. 
Idem ídem, emisión de Í913, a 90 por 100 
Idem de Madrid a Zaragoza y Alicante, 
serie E, a 89 por 100. 
Idem de Valladolld A Ariza. wrie A, a 
101.70 por 100. 
y co 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
La ofensiva ffaicesa en Verdun. 
Tmto de Mactensen en la Dotadla. 
POB TELEFONO 
El triunfo de Mackensen. 
Comunican de Viena que todos los pe- guíente parte 
riódicos Comentan, con jubilo, el éxito . Cuanel Kener< 
comunican, a las doce de la noche, el ai-
oficial, dado por el Gran 
ral del ejéreito alemán: 
ob'LenidÓ Bor Macliénsen én la Dobrudja, ' . «Frente occidental -E jé rc i to del prín 
merced al cual ha fracasado por cumple cipe Rupprecbt de Baviera: A causa del 
to el ffDloe oue intentaba ia Entente coa- tiempo lluvioso ha disminuido la activi-
tra Coiictaniinopla. dad de la lucha en la región del Somme. 
La catastroie ue Rumania, aunque pa J . Ei cañoneo auirymtó sólo a ratos, 
rezc-a secundaria, e¿ de gran interés, por- Por la tarde fracasaron los ataques par-
aue evidencia la siiuacion de Rusia, que cíales de los franceses en la linea de Les 
ño ba podido ayudarla. Boeufs a Rancourt,-delante de nuestros 
Kalsí.9 miei'pietacicnes. •M&faárs.tflcfc,'! Sufriendo el enemigo san 
También cumentan los periódicos, aus grieptas pérdidas. . 
triacos los juicios que formuiá la piensa Ejercito del kronpnnz de Alemania.— 
de los países aliados aceíca del asesina En el frente de Verdun, los francesas ata-
San " i i , que a^egninii fué carón y ganaroií térrerio hasta el fuerte to 
países 
del conaé 
un atentado pcüítico. de Douaumont, que esta ardiendo. Conti-
•íncipe 
en la 
En aodo el Imperio rió se ha. practicado en el que emplearon gases asfixiantes, 
ninguna detención y ni lia banido com- Tamp.pco-tuvo, éxito el ataque-de los ba-
plof ni bay ningón indicio que penniia tallones rusos en Molakravv. 
sospecharlo. ; Ejército del archiduque Carlos.—En la 
COMUNICADO DE ORIENTE Región, al Sur de los bosques de los Cájt 
Comunican de Salónica el" siguiente co- pa-s. l.an quedado en nuestro poder, 
muni^ado del Estado Mayor uel general después .-de combates de poca importan-
Sarrail: 
«Cañoneo intermilente en el conjunto 
de nuestra línea, sin.acciones de in'lame-
ría, excepio algunos contraataques en la 
zona de iyielkevo. que fueron to.aímente 
rechazados. 
Fueron derribados en combate dos 
aparatos enemigos. 
En la región üe Koritza, la caballería 
del ejército de Salónica estableció contac-
to con los destacamentos italianos que 
salieron de Vallona.» 
La imsurecjion en Montenegio. 
Telegrafían do Paiús que en tos Cen-
tros militares de Austria hay gran preo 
cupación por las consecuencias que pue-
da tener ia sublevación que ha esiabado 
en varios distritos de Montenegro. 
Los escasos coniiingemes auslriacos que 
quedaron de guarnición en esos pumos 
han sido por completo aniquilador. 
Los inteleciuaies eapapotéí?. 
También telegrafían de París que los 
escritores y artistas españoles han visi 
tado esta mañana el Centro de Estudios 
españoles, donde fueron objeto de. una 
entusiasta recepción. 
El presidente de la Academia de Bellas 
Letras pronunció un discurso de elogio 
y bienvenida. 
• Por la tarde asistieron en el Instituto 
a una sesión solemne de los miembros d -
las cinco Academias. 
(Durante la sesión, el secretario de la 
misión española leyó una carta de Ra 
món y Cajal, lamentando que el estado de 
salud no le pennít iera ir a París , y aña 
diendo que, como hijo del espíritu fian 
cés y amante de Francia, hacía votos poi-
que consiguiera la victoria, en bien de la 
libertad de los pueblos. 
COMUNICADO ITALIANO 
El Gran Cuartel general del ejércib 
italiano comunica el siguiente parte ori 
cial: 
«La actividad de la artillería fué tam 
bién ayer entorpecida por el mal tiempo. 
De todos modos nueslros batallones han 
demostrado su beroismo, atacando el cen 
tro del enemigo y apoderándose de Buino-
B es t r o v i tz a -C orne n. 
En el Canso iban rectificado alguno.-
puntos de la frontera, con ataques por 
sorpresa.» 
El entierro del conde Sturgh. 
Comunican de Viena que esta t*rde se 
ha verificado el entierro del conde Sturgh 
En el domicilio del presidente asesina 
do se formó el cortejo, que presidían el 
arebiduque Leopoldo Salvador, en repre 
sensación del Emperador; el embajador 
de Alemania, en nombre del Kaiser, y lós 
de Ba viera y Sajonía por sus respectivos 
Soberanos, y el archiduque Carlos Stéfa 
ao, y en el que figuraban el Gobierno aus 
triaco, el presidente del Consejo bunga 
ro, con varios ministros, los altos digna 
¡arios del Imperio, el Cuerpo diplomático 
alto clero y Corporaciones, entidades y 
oersonalidadeis. 
Primeramente fué llevado el cadáver 
del conde Sturgh a la iglesia dé San::; 
Micaela, donde el cardenal Piffl rezó th; 
responso, y luego se puso otra vez en 
marcha la comitiva hasta la plaza de la 
Montaña Negra, donde se despidió el 
duele 
Sí tributaron al cadáver los hemorés 
militares correspondientes a la más alta 
graduación. 
Entre los centenares de coronas que se 
han recibido, figuran del Kaiser de Ale 
mania, del Bey de Baviera, del Gobierno 
húngaro y otras de la familia real áii^-
:riaca. 
El féretro conteniendo los restos de-
conde de Sturgh, fué depositado en un 
furgón del ferrocarril para ser conduci 
do a Rheinsteirmazk, donde recibirá se-
pultura. 
ULTIMA HORA 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
MADRID, 26. (Madrugada).—De Ñauen 
cia, iodaa I.ÍS alturas conquistadas. 
En el frente Este de Siedonburgen se 
han librado combates locales, que no alte 
ran la situación. 
Al Norte de Kimpoling, ntiestro ataque 
hizo progresos. 
El desfiladero de Volcan ha sido toma-
do por asalto por tropas.alemanas y au? 
trohúngaras. 
Frente de los Balkanes.—Ejército del 
mariscal Mackensen: La persecución det 
enemigo continóa incesante. 
Esta mafiaha, temprano, fué conquista 
da Cernavoda. 
Aun no se conocen detalles. 
Los contingentes •rusorrumanos, que 
operaban en la Dobrudja, se ven priva-
dos, con esto, dev la última comunicación 
ferroviaria que les quedaba. 
El éxilo conseguido es muy importante 
Eu el. frente de Macedonia, tranquili-
dad.)) 
ULTIMO PARTE FRANCES 
De Par ís comunican, a las once de 'a 
noche, el siguiente parte oficial, ctedo por 
;9Í Gran Cuartel general del ejército fran-
cés: 
«Al Norte, de Verdun, el enemigo dió 
'res contraataques en la región entre 
Handramont y Duaumont, sin lograr en 
sitos ninguna ventaja. 
Nuestro frente continúa intacto. 
Al Norte del bosque de Fumin y al Es-
te de Ghenois hemos-seguido progresando 
iurante el día. 
El número de prisioneros útiles que he 
mos hecho pasa de 4.500. 
Nada que señalar en el resto del frente. 
Aviación.—Durante la jornada del día 
•?3, de once a una de la tarde, once avio-
nes ingleses de bombardeo, acompañados 
por cinco de protección, bombardearon 
los Altos Hornos de Ha^ondkage, lanzan-
do 1.300 kilos de proyectiles. 
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SUCESOS DE AYER 
Caitía desgraciada. 
A las ocho de la mañana de ayer, una 
mujer llamada Ramona Fernández, de 
treinta y cuatro años de edad, que circu-
laba por la calle de Burgos, tropezó con 
•in burro que se hallaba cerca de la ace-
ra y cayó al suelo, teniendo la desgracia 
de producirse la fractura del fémur dere 
chn. 
Fué curada en la Casa de Socorro y des-
pués pasó al hospital de San Rafael en 
una camilla. 
Incendios. 
A las cuatro de la tarde de ayer se pren-
dió fuego el alero de la casa número 7 
de la calle de Méndez Núlie?;. 
El incendio fué debido a una chispa de 
la chimenea que se debió de introducir 
por alguna rendija, y a causa del fuerte 
viento reinante, comenzó a arder uno de 
los cabrios. . 
Inmediatamente acudieron algunos 
bomberos con el material necesario, que 
no tuvíenon qute utilizar, por sofocarse 
a los pocos minutos de descubierto. 
—También se» prendió fuego la chime 
nea de una casa propiedad de la señora 
viuda de Canales, en la calle del Sol, 
siendo sofocado en seguida, sin que llega-
se a adquirir proporciones alarmantes. 
—Igualmente se incendió la chimenea 
de la casa número 10 de la calle de Maga-
llanes, siendo también sofocado el incén 
dio por varios bomberos, sin tomar las 
llamas ninguna proporción alarmante. 
Un escándalo. 
Fué el que promovieron las vecinas de 
la, casa, número 6 de la calle de Peñas 
Redondas, llamadas Rosa Martínez y Ca-
talina Caso, las cuales se vejarw mutua 
mente de palabra y obra, en el interior de 
su domicilo, por lo que fueron denuncia-
das. 
R, O Y A I^Í T Y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 





Garlos Rodríguez Cabello. 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
rio del doctor Madrazo; de tres a cuatro 
en su domicilo. Wad-Rás. 3. 3 ° 
Confitería Varona. 
Los huesos de santo rellenos de yema 
v praline, que elabora la gran repostería 
Varona, Se hallan a la venta en los gran 
IPS escapa ra tes dp pst.q Casa. 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de ia nariz 
garganta y oídos. 
Consulta, de nueve a una y de dos a sel»' 
BLANCA. NUMERO 4?. 1* 
Ernesto Qonzalvo 
ex ayudante de los doctores Madinaveitia 
y Morales. 
ESPECIALISTA ESTOMAGO, INTESTINO 
E HIGADO.—MEDICINA GENERAL 
ELECTRICIDAD MÉDICA 
í)e 11 a 1 y de 3 a 5- Daoíz y Velarde, 1, 3.° 
Julio Cortiguera, 
PARTOS 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 16, 3.° 
T t l i fMf t númsrs 929. 
BODEGAS GALLEGAS 





















Santiago 1909, Valencia 1910 






u- i^r-cow/uiirtf. "ion r-vauti&go Maza, 8e-
gpsmundn Moret, 8, Santander. 
R^preientant* «n RaowüM: é o u Ptdr» 
BftZ*. 
EL. RCHEBLLO C Á N T A B R O 
D E L P O L O D E D R I V E 
D E N T I F R I C O I N S U P E R A B L E PARA 
^ •> E L P E R F U M E 
D E L I C I O S O * * 
E N T A D U R A B L A N Q U I S I M A Y 
(0) E C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S (0) 
C O N S E R V A R S A N A LA BOCA 
P r e f e r i d a por |as 
personas de~g"uj^ 
P A S T A D E N T I F R I C O O R I V E 
A G O A D E P O L O D E O R I V E 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesue, en el Ce-
rro de loa Angeles: 
Pesetas. 
iSuma íinterior Í.M7,20 
•Del pueblo de Castañeda: 
Don Angel Lloreda Mazo. ' 1,00 
Doña María de Barreda Lloreda 1,00 
Don Angel Lloreda Barreda 0,20 
Don José Domingo Lloreda Ba 
rrtedá 0,20 
Doña María Lloreda 'Barreda 0,20 
Don Celestino Lloreda Barreda... 0,20 
Por C. B., I . V., A. Lí. y E. M.. . . 1,00 
Deí»cansen en paz N. N. , difuntos, 1,00 
•Doña Teresa Calderón "... 0,50 
Doña Jesusa Mier 0,50 
Doña Teresa Muela 0,25 
Don Isaac Ruiz 0,10 
Doña María Maza 1,00 
Doña Carmen Obregón 0,20 
Doña Isabel Rodríguez 0,20 
Doña Concepción de Escalada.... 1,00 
Doña Angeles C. de Escalada 1,00 
Doña Natalia A. de Escalada 1,00 
Doña Constantina Pardo 0,05 
Doña Felisa Pardo 0,25 
Don Felipe Ruiz 0,10 
Don Lucas de Moya 0,20 
Doña Sofía Obregón 1,00 
Don Robustiano Busiillo 0,25 
Doña Baéijfea Flor 0,10 
Doña Dolores Mirones 0,20 
Doña Jefónima Fernández 0,10 
Don Alfredo Î aso ;. 0,25 
Don José María González 040 
Doña Florentina Muela 0,40 
Don Federico Bustillo 1,00 
Dtm Ciabriel Bustillo 0,25 
Doña Cristeta Mirones 0,25 
Don Modesto González 1,00 
Doña Manuela Villar 1,00 
Doña Carmen González : 1,00 
E. G. V. (en paz descamse) 1,00 
Doña Apolinaria Villar 1,00 
Doña Caridad González 1,00 
Doña Piedad Mora 0,25 
Doña Antonia González ¡ 0,25 
Don Juan Castañedo 0,25 
Don Simón Castañedo 0,25 
Doña Benita Martínez 0,10 
Doña Jovita Castañedo 0,10 
Don Filomeno Castañedo 0,10 
Don Federico Caslanef'o 0,10 
Don Eustaquio Cíistan^do 0,10 
Don Federico Sañudo 0,15 
Doña Teófila Castañedo 0,10; 
Doña Gloria Sañudo 0,10 
Doña Concha Sañudo 0,10 
Don Ramim Sañudo 0,10 
Don Francisco González 0,10 
Doña GumeMinda Miguel 0,10 
Don Ilermógenec; González 0,10 
Doña María de los Angeles G 0,10 
Doña Adelaida González 0,10 
Don Cirilo González 0,10 
Doña Adelina González 0,10 
Don Jorge Ruiz 0,10 
Doña Teresa Martínez 0,10 
Don Román Ruiz 0,10 
Doña María Ruiz 0,10 
Don Manuel Ruiz 0,10 
Doña Fernanda Edesa 0,15 
Doña Elvira Escalada 0,25 
Doña Dominica O. Camarero 0,10 
Doña Balbina Sañudo 0,05 
Doña Valeriana Fernández 0,35 
Doña Alborta Sañudo 0,10 
Don José Prado 0,10 
Doña Aniceta. Pardo 0,20 
Doña Emeteria Flor 0,20 
Doña Bárbara San Román 0,10 
Doña Josefa Gándara 0,25 
Don Modesto Olavarrieta 0,35 
Don Modesto San Román 0,10 
Don Jesús San Román 0,10 
Doña Filomena Moya 0,30 
Doña Felicidad Ruiz : 0,10 
Doña Luisa Calderón 0,10 
Doña Esperanza Sañudo 0,10 
Don José Quintana 0,10 
Doña Sofía Sáiz 0,50 
Doña Valentina Sáiz 0,25 
Doña Germana Peña 0,25 
Don Felipe Lloreda 1,00 
Doña Antonia Lloreda 1,00 
Don Lucinio Lloreda 1,00 
Doña Petra González 0,25 
Don José Escalada 1,00 
Pesetas. , baño Martínez y sustrajeron una cesta 
con 51 kilos de castañas, ooho queeoe, una 
Suma anterior 1079,90, cazuela con medio kilo de manteca, 11 k i 
Doña Balbina Muela 
Doña Amelia Rivas 
Doña. Laureana Lloreda 
Doña Asunción Llano 
Don Antonino García 
Doña Maüimina Gándara 
Don Nicolás Gándara 
Don Angel Muela 
Don Prudencio Molina 
Doña Hermelinda Palazuelo» 
Don Benigno Iglesias 
Doña Amable Palazueloe 
Doria Irene Muela 
Don Clemente Palazuelos 
Doña María Arandilla 
Don Santos Obregón 
Don Cándido Mora 
Doña Filomena Obregón 
Don Manuel Escalada 
Doña Rosario Escalada 
Don Angel Martínez 
Don Demetrio Cobo 
Doña Herminia González 
Don Antonino Obregón 
Doña Amalia Revuelta 
Don Maximino Ruiz, 
Doña Vicenta Expósito 
Doña Catalina Sáinz 
Doña Consuelo Peña 
Doña Balbina Mora 
Doña Balbina Gándara 
Doña Leandra Gándara 
Don José Palazuelos 
Doña Venancia San Román 
Dofía Serafina Calderón 
Don Agustín Rivas 
Don Santiago Aja 
Don Patricio Aja 
Don Estanislao Fernández 
Don Rafael Palazuelos 
Doña Honorinda Fernández 
Doña Balbina Palazuelos. 
Don Rafael Palazuelos 
Doña Filomena Palazuelos 












































^ s í ^ f ^ r M í S n m í í K ' í ' H m í l Ent regó ai jefe do la tropa de Santander 
* h ? ^ \ ^ V ¿ > i v / i i i i i c i l l i l i l i d . 500 pesetas, con destino a uniformes para 
1 ráños pobres. 
Presentaciones, — Nicolás Pedro Proío con el mismo fin donó también 250 pe 
Jacinto Celis Sánchez, que usa el de Mo petas el serenísimo señor inlante don 
1,00! los de manzanas y dos sacos vacíos; en la 
0,25 mañana del día ¿5 de los mismos mes y 
año arranmron unas piedras de la pared rendo, ihijo de José María y de Josefa, na- Carlos de Borbón, dando así una prueba 
de un establo contiguo a la casa de Añ- tural de.La Revilla ('Santander), de esta ' m á s del interés que le merece cuanto ron 
ge-les Díaz, del pueblo dé Otero, y pene- do soltero, de treinta y siete años, domi-, nuestro pueblo se relacionn. 
trando en ella cogieron una morcilla, dos ciliado últimamente en La Revilla (San-
chorizos, una longaniza, un bote de café tander), procesado por deserción del va 
que fontenía diez pesetas y cuatro man por «Alfoniso XIII», compareceré en el 
zanas; en la m a ñ a n a del día 2fi de los me- término de sesenta días ante el capitán 
ses y año expresados saltaron por el ag'u- de infantería de Marina, don Jesús Puen-
jero del establo de la casa de Ildefonso te Trigo, juez Instructor de La Comandan 
Diez a la de Serafina Diez, en Cades, y cia de Marina de La Comña, a responder 
sustrajeron un kijo de pan, un billete del de los cargos que le resulten de dicha 
Banco de España de 25 pesetas, 10 pese ! causa, 
tas en metálico, un chorizo, un par de al-1 * * * 
pargatas, una rodilla, un saquito, un cu j Victoriano Adolfo Abascal Várela, hi joj 
chillo y una caja de cerillas. Parte de de Antonio Enrique y de Sabina, natural! Matadero.—Romaneo del día 25: Resee 
los efectos .sustraídos fueron répuperados., ¡ de ComiUaa i Santander), d»- estado solté-' mav..res. 21; nn-n.uvs. 1*: kilugiamus. 
DE 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
El ministerio fiscal calificó W herlio.s, j ro. de veimisie;.-' años, i.loniiciiiado últi-
después de practicadas las pruebas en el mámente en Comillas (Santander), pro 
acto, como constitutivas de tres delitos de1 cesaiio pot deserción del vapor «Alfon 
robo v uno de hurto, de los mismos, con-'6© XIII», comparecerá en el término de 
sideró autores a ambos procesados, y sesenta días ante el capitán de infante 
apreció en favor de los mismos la. cir r ía de Marina, don Jesús Puente Trigo, 
cunstancia atenuante de ser mayores de juez instructor de la Comandancia de Ma-
nueve años y menores de quince. | r iña de La Corufta, a responder de loe 
La defensa sostuvo que sus defendidos, cargos que le resulten en dicha causa. 
habían obrado sin discernimiento. 
Dfespués de los informes, y hecho el re-
MOVIMIENTO DE BUQUES 
El «Gallia».—En lo madrugada de ayer 
de ^ue-
holandés 
rando que los encartados habían obrado" (cGallia», conduciendo "fiTO toneladas di 
sin discernimiento, y la Sala, en vista des- petróleo para las fábricas de refinación 
pués de abierto el juicio de derecho, dic- del AstiUera 
tó sentecia absolviendo libremente a Eus- El "Gallia" 
• i . 885. 
Cerdos, 6; kilogramos, 655. 
Corderos, 50; kilogramos, 316. 
Está 
sumen por el señor presidente, el Ju r ado ' en t ró en este puerto, procedente 
dió yerediGio de culpabilidad, pero decía va York y escalas, el petrolero '1 
DEMOSTRADO Y RECONO 
OIDO QUE LO MAS MODER 
NO Y ELEGANTE, A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS PLATOS QUE PARA 
REGALAR Y REGALARSE PREPARA 
LA ACREDITADA CONFITERIA RA 
MOS, SAN FRANCISCO, 27. 
taqulo y Maximino Guardo del Río, 
mandando que éstos sean entregados 
su familia con encargo de vigilarlos 
educarlos. 
vvvvvvvvvvv\vvw**vvvvwvvvv\vvvvvvv^^ Con petróleo. 
es el primer barco de mo 
y tor que entra en nuestro puerto, 
a Después de terminar la descarga del 
y petróleo seguirá viaje pasado mañana . 
Buques entrados—«Gallia)) de Nueva 
Total 1.988,85 
Continúa abierta la suscripción. Cuota 
mínima, cinco céntimo*; máxima, una pe-
seta. 
V V \ W V V W V W W V V V V V W V V V \ V M / V V V V * V V * ' V V V V V V V V * V V V t t 
i>i: i><>iírri:!*4 
Futbclerías. 
Parece ser que ha causado buena im 
presión lo dicho por mí ayer en estas 
columnas, y durante el día se decía que i 
varios verdaderos aficionados piensan de-
B o l s a s y M e r c a d o s 
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» B dicarse de lleno al estudio de lo que debe 
saber un buen referée. Mucho me com : Rxt.rjor i ñor lí 
place que esta llamada mía hacia los añ-i AmorHzáble 4 oor 100 F 
clonados montañeses háyales hecho pen- S S ^ S e s ¿ ^ ^ 0 4,50 
sar en no transigir más con las muchas 
imposiciones i¿ que estám sometidos los 
Clubs de segunda categoría, en cuanto 
a referées corresponde 
Suma y sigue 1.079,90 
Aumenta la expectación por el partido 
del domingo, de manera que de seguir 
así vamos a tener que decir «que el pa-
pel se ha .agotado». El domingo van a 
ser el punto de reunión de todo Rantan 
der. «I.os campos del Raciñg», por lo me-
nos, así se dice por casinos y cafés. • ' 
La verdad que el partido no es para 
menos: es mucha combinación para no 
presenciar l a del «DeustO))-«Rac¡ng)>. Es-
peremos, que todo llega. 
W W V W W V V W V W W W V W W V ^ V * W V V i A * VVV \ \ \ V \ V W W 
T r i b u n a l e s . 
EN LA AUDIENCIA 
Ayer tuvieron lugar las sesiones de jui-
cio oral referente a causa seguida en el 
Juzgado de San Vicente de la Barquera, 
contra Eustaquio y Maximino Guardo 
del Río, por los delitos de robo. 
La defensa estaba a cargo del letrado 
«eñor Herrera. 
Los hechos d« autos. 
Los procesados, en la noche del 22 al 23 
de diciembre de 1915, se fugaron de la 
prisión de San Vicente de la Barquera, 
llevándose tres mantas, un cuchillo y cua 
tro pesetas treinta céntimos de la propie-
dad del jefe de dicha prisión; en la noche 
siguiente y escalando una ventana violen 
taron la reja, pentraron en la casa de Ur 
» » 4,7'). 
Banco España 
> Hispano Americano 
» R íode l aP i a 'B . 
Tabeóos 
Nortes. 












































000 00 000 03 
443 00 44"5 00 
000 00,144 00 
255 00 255 00 
272 00 000 00 
356 00 354 50 
355 001354 50 
70 50| 70 50 
22 50 22 25 
79 00 79 00 
95 60 96 00 









Colegio d« corredores de comsroio ds San 
tander. 
Acciones de la Compañía Marítima 
Unión, 20 acciones a fin corriente, a pe-
setas 1.350 por acción. 
Idem Minas Complemento,. 30 acciones, 
a 200 (pesetas acción. 
Idem de la Sociedad Nueva Montaña, 
tiin cédula, a 53 por 100; pesetas 20.000. 
Amortizable, 5 por 100, a 98.20 y 98,65 
por 100; pesetas 7.500. 
Interior, 4 por 100, a 74,65 y 76,25 por 
100; pesetas 45.000. 
«Cabo San Vicente», de Bilbao, con car 
ga general. 
Buques salidos.—Ninguno. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Vapores de Angel F. Pérsz 
«Angel B. Pérez», en Bilbao. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Se 
villa. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Barce-
lona. 
Compañía Montañesa 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en Bilbao. 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en ^ilbao. 
«María Mercedes», en Gijón. 
«María Cruz», en Ribadeo. 
«María Gertrudis», en Ribadeo. 
«María Clotilde», en Bilbao. 
«María del Carmen», en Santander. 
«García número 2», eh Bilbao. 
«García número 3», en Gljón. 
«Francisco Gafcía». en Gijón. 
«Rita García», en Gijón. 
«Antonia García)), en Gijón. 
Compañía Santanderlna. 
La mejor solución alcalina se obtiene 
con la Sal Vichy-Etat, producto natura!, 
superior a todos los preparados artificia 
les. Facilita la digestión y evita las iofec 
clones. Cura de verdad el artritismo, reu 
ma, diabetes, gota, etc. Diez céntimos el 
paquete Sal Vichy-Etat para un li tm de 
agua. Una peseta la caja de 12 paquetes. 
J A R A B E D E H I G O S 
Laxante suave y eficaz. 
Remedio seguro 
contra los estreñimientos 
rebeldes. 
ras de la Acción Social y . 
tructorae que tengan el gu«t0 ^ «Hs 
a ella. 
Desde esta fecha, de ocho a nm 
noche, queda abierta la m a t i S ^ l f t l 
las asignaturas de primera Pnln-ÍKlra, 
•ancés, dibujo y corte. I.a6 claL ?n^: 
rincipio el 2 de noviembre. ' 
El local de ¡a Asociación estak , L . 
también fós días festivos, como óp t 110 




adelante, para las asociadas. en 
CONVOCATORIAS 
Sociedad Tipográfica. — Hoy 
a las seis y media de la tarde céíSf^ 
esta Sociedad junta general ordim -i á ebr; 
su domicilio social, Centro Obrero'en 
r i y 2 con su uso evitaréis muchas »*, 
t L A " medades, pues vuestra s a L ^ ' 
hallará siempre purificada. 6 686 
Ha llegado a esta capital, hospecton.i 
Sé en el hotel Palazuelofi, el con S 0' 
dustrial de Madrid y San S e b a s t i M I 
Vicente Herrera, el cual tiene expu t̂ 
sus modelos de calzado en la camN i 
de los Señores Ramírez y Oí¿fia antíoi 
de Correa. San Francisco. 11. ' ° a 
Observatorio meteorológico del Instituto 
Dia 25 de octubre de 1916. 









La banda municipal.—En La Alcaldía 
nos fué facilitada ayer la siguiente nota: 
Desde esta fecha' quedán suprimidos 
los conciertos de verano, inaugurándose 
los de invierno, a las once de la mañana, 
el próximo domingo, día 29. 
Agradecemos al señor alcalde la aten 
j ción qne ha tenido al acceder a los rué 
«Peña Angustina», en viaje a Santan ¡í?0^ de nuestro estimado colaborador, se-
j ñor O. A., que pedía, en un suelto publi 
cado ayer, la suspensión de los concier 
tos. 
der. 
«Peña Cabarga», en Bilbao. 
«Peña Rocías»), en viaje a Rochefort. 
«Peña Sagra», en viaje a Santander. 
Vaporee de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Tampa. 
«Adolfo», en Galveston. 
Compañía Nueva Montaña. 
«Nueva Montaña», en Bilbao. 
Partes recibidos en la Comandancia 
Marina. 
De Madrid.—Son probables los vientos, 
duros del cuarto cuadrante, con chubas 
eos y mar en el Golfo de Vizcaya, y vien-
tos duros del Norte en el Golfo de León, de un perro de caza, color canela. Se gra-
Semaforo. ; tíficará a quien lo devuelva en chalet 
Oe«te frescachón, marejadilla del Ñor j Bonet' calle de Magallanes. 
oeste, 
Mareas ' «Sindicato de la Inmaculada de Costu 
Pleamares: A las 2,47"m. y 3,3 t reras».—Conferencia interesante.—Según 
Bajamares: A las 9,3 m. y 9,20 n. 
Para el día de difuntos 
hay un gran surtido en CORONAS FU-
NEBRES, peneamientos, cruces y faroles, 
; en la Agencia funeraria LA PROPICIA, 
da de Ceferino San Martin, Alameda Prime-
¡ ra, número 22.—Teléfono 481. 
E X T R A V I O 
Barómetro a O0 750.6 
Temperatura al sol. . . . 13,0 
Idem a la sombra '3,0 
Humedad r e l a t i v a . . . . 66 
Dirección del viento . . . S.O. 
Fuerza del viento ; . . . . Fuerte. 
Estado del cielo Nuboso. 
Bstado del m a r . . . . . . . — 
Temperatura máxima al sol, 17,3. 
Idem ídem a la sombra 16,0. 
Idem mínima, 11,4. 
kilómetros recorridos por el viento, de 
as ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 388. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po. 5,9. 
Evaporación en e! mismo tiempo, 6,K 
Todo enfermo, al empezar la convale-
cencia, necesita, sobrealimentarse, pero 
BB necesario que esto vaya acompañado 
de buen apetito, lo que se consigue toman 
do, antes de cada comida, de 15 a 20 go-
tas de Hipodermol. 
x v v v v v v v v v v v ^ ^ v \ ^ ^ a ^ v \ v v v v \ / v v v v v v v v v v w v m n 
Los espectáculos, 
SALA NARBON.—Secciones desde las 
seis y media de la tarde. 
Estreno de La película dramática, titu-
lada «Aventuras de un periodista». 
Palcos sin entrada, una peseta; Buta-
ca con entrada, 0,40. 
PABELLON NAflBON.—Secciones des 
de las seis de la tarde. 
Tercero y cuarto episodios de «Los mw 
terios de New York», titulados «La tum 
ba de hierro» y «Retrato mortal». 
Entrada, 10'céntimos. 
SALON PRADERA.—Corapañfa Torrea 
La Riva. 
A las seis y media de la tarde.—«La 
bella Marsellesa» (estreno). 
A las diez de la noche.—«La hermana 
mayor» (estreno). 
se anunció días pasados, "boy, jueves, a 
las ocho de la noahe, en su domicilio eo-
NOTICIAS SUELTAS 
j clal. Compañía, 5 2.°, se inaugurará la 
apertura del curso para las costureras 
asociadas, con una notable e interesante ^ ^ ^ ^ w¡_ 
'conferencia sobre el tema «Un viaje fan por ciento de interés anual hasta 10. 
Banco Mercante 
SANTANDER 
Capital: Pesetas 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósitos a la vis 
ta, uno y medio por ciento de interés 
anual. . 
Seis meses dos y medio por ciento anua. 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un año, tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la ivsta. trefi 
i o í M u 1 ^ > ^ Bain̂ VH,potê ln, 5 Por Exploradores. - Clausurada ya la Ex tástico entre los gentiles de Grecia v apli- Eesetas Los ¡Mereces se abonan al fin de 
100, a 102,^ y 102,7o por 100; pesetas posición agrícola, hoy jueves, desde las cación de sus aventuras, en el arte cris- ?ada sem^tre 
seis de la tarde en adelante, comenzarán tiano de las Calaoumbas», por el reveren- Cambio de moneda, cartas de crédito, 
a- en el Club de la Alameda las enseñanzas do Padre Indalecio Llera, nuevo director órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
Santander, a 105 por 100 pesetas i 27o. teórica y práctica, para lafi cuales se cita de la Acción Social de Damas Católicas de crédito 
Idem de Astunae,_Galicia yJLeón, pn- a los que forman la tropa de Santader. Se ruega puntual asistencia a todas las Cajas de seguridad para particulares, 
27.500, 
'Óbligacionws del ferrocarril de Alar 
mera hipoteca, a 67 por 
15.500. 
100; pesetas El excelentísimo señor marqués de Val- asociadal defsiñdicato. ' indispensablerpara ¿uardar alhajas, va 
decilla, al partir para la Isla de Cuba, A esta conferencia se invita a las seño- lores y documentos de importancia. 
SLA HISPANO-SUIZA 
e> 
i a B L . F » . 
€ & O H . P s ( A l t o M o X I I J ) . I > i ® z y » © i a ^ A l v u l a r . 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S a í z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los raédioos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando lae molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
Inmensa colección de co tes de traje y gabán 
se han recibido en la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
CONFECCION ESMERADISIMA.-LUTOS EN OCHO HORAS 
•¡•••lliliiHIMillil IIIIIMIIHI III lili I " " i IIIBI IIHiH lili lililíIHIil||Hillill! I 
ALMACEN DE VINOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa Ciara, número 11,—Teléfono 760. 
Relojer íaJoyer íaOpt ica . 
C A M B I O D E M O N E D A ' 
NUEVOS PRECIOS DESDE HOY ' PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 y 8 
SicLra. de 
FUNDADO EN 1867 
Caja ée Alioroa, tres por ciento ¡nteró* 
UltUU. 
Cueateá eorlentes a la vista, nno y me-
for ciento anual. 
Depóaito ea electivo, valore» y alhaja». 
Carta» i * «rédito para viaje», giros te-
leffráfleoa 
Negociación de letras, deeouentos, prés-
^-.jnnptjímo». eTi»vnta» d*> crédito»! «coptn-
Banco de Santander. P r e p a n É l i t a r II de la M a 
COLEGIO-ACADEMIA DE MATA 
Santa Clara, t 
Profeeoree: don Miguel Bustamante y 
don Joeé Gistau y capitán don Vito de 
Miguel. 
Preparación en seccione» de corto nú-
mero de alumno». 
Numeroeoe alumnos ingresado» en to 
da» las Academia» militare». 
Errtudl» viffllado.—InftH-nad» vantalMo. 
Braguero», fajas hipogáetricae, apara 
tos para corregir la» desviacionee de las 
extremidades del cuerpo humano y tron 
co; brazoe y piernas artificíale» y fips re 
paraciones. Taller de GARCIA (óptico). 
Optica de preolsión americana, artícu-
lo» de cirugía, fotografía, de Eibar, grá-
mófonos y disco» Odeón, fonotipia y gra 
mof ón. 
SAN FRANCISCO. 15 
Se sirven con precisión lae nota» de 
los eefiore» oculista». 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depurada» por estabulación. 
0,50, 0,75, 1, 1,25 y 1,76 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, MueHt, núm. 1 
Teléfono m^mtrt I M . 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velas-
•n. I I . 1."—Teléfono 419 
Restanraní El Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de La población. Servicio a la 
caria y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, boda» y lunch». Precio» 
moderados. Tíabltacione». 
Plato del día; Pierna carnero a la Bre-
tón». 
Sin ae hampo na r , 
Ttica, l i ig iéj i io», estomacal. 
MUY APROPOSITO PARA TOMAR EN LAS COMIDAS.—Puro jugo de manza""' 
T êrxSsHo! PA*C< d p t é k M .Santander. 
-A/brig-os de sefiora 
Ult'mos modelos de París, desde 30 pesetas. 
•• E X P O S I C I O N D E M O D A S : 
San Francisco, núm. 18, principal^., 
ALGODOFHORLflND 
Remedio infalible e inmediato de los constipados nasaeS' 
P I N c ió de la caj i ta: iy97"S3 pesetas. 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
AI po- mayor: Pérez del Molino y Compañía -Santai^; 
S E V E N D E P A P ' ^ 9 U V 
Esta 
>C0S 
E:ÍL R U ^ Í B L O C A N T A e R O 
Vapores correos españoles 
D E LA 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19. A LAS TRES DE LA TARDE 
pj 19 de noviembre saldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su c a p i t á n don Pedro Zaragoza. 
admUieilfl0 Pisa-je y carga para Habana y Veracruz. 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
para Habana. 250 P E S E T A S , 13,50 de impuestos-y 2.50 de gastos de desembarque, 
pitra Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril. 285 P E S E T A S . 13.50 de 
impuestos y 2.;)0 de gastos de desembarque, 
paja Veracruz, 275 P E S E T A S y 7.50 de impuestos. 
lambién admite pasaje de lodas ciases para Colón, con transbordo en Habana a otro 
vapor <l'' ^ ',lls1,"a <-("iipaiiia. siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria. 275 P E -
SETAS y 7,D0 de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
; SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de octubre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
X J - "V'illa.vercie 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
laNa misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires 
r 
f e c i x p r a el s o ai LA SALUD 
Enfermos crónicos . Leed 
¿Sufrís enfermed-des nerviosas? ¿Neurastenia? ¿Dolores reumáticos de espa'da y d ^ ri 
ñones? ¿Tenéis desarreglos del estómago, del hígado y de los i testinos? ¿ Vdélgazáis? ¿Se 
os debilita la memoria? ¿Encontráis dificultad en conciliar el sueño y o< levantáis más fati-
gadas que cuando os acostasteis? ¿Sufrís parálisis o debüidid g nital? ¿Os encontráis ago-
tado^ >\0 fuerza ¡ntel ctual o corporal? Si sufrís alguna de esta enfermeda es. h bu ndo. 
prob ido los me ores específicos conocidos sin ningún resuit d >, no os des'3spei éis, qu • 
vuestra infalible e inofensivo remedio lo encontraréis en la Naturaleza, usando i-in vacilar 
OINTURON ELECTRICO GALVAN1 
poderoso p i cedimiento curativo que h i devuelto 1̂  s^lud. la vidvy la felic dad a iniJJares 
de pacientes que se con8¡d;rabn incurabl ; . "'.stos enf ermos crónicos, a quienes las dro-
gas y medicinas no les hin cúralo, nuestra CINTUR H tíLíCFRICO les lia devudt' e n 
rapidez al cuerpo Imm mo enfermo las energías de la juventud, o sea la fuerza vit . l , el tono 
y el vigor neuro-muscular, desapareciendo como por encanto la enfermedad e ¡uiuidá.idoles 
de salud y vida. 
O i T i - a c l a r a r i t e e l K i z e ñ o . — l ^ x ; t o s < , ' « i i r - < > -
DESC0NFIA1 DE LAS IMITACIONES EXTiíAvJERAS SIN VALOR.-CON'ÜLTAS Y LIBROS GRATIS PIDANSE AL 
INSTITUTO E L E C r R O T E C W C O 
Rambla del Centro, 12, principal .-BARCELONA r íos días 1. 2 y 3 de noviembre, hospedándose en el hotel CONTINENTAL, el eleg-id ) de nuestro LMSTITU PO, en don Je ec-birá a los enfermos q i ' deseen cónsul arl", de nu.'ve a una y de t'es a siete, freciéndb e-; el < ¡N-
TURON hLECTRICL) CiALVAM apropiado para cada caso conceto; deben, pues, los enterm s aprovech ir la p esencia en ésta 
de d.cho señor, quien hará personalmente las aplicaciones de nuestro maravilloso aparato curativo. 
siguiendo sus beneficiosos consejos. 
M'rca resgistrada número 281457. 
te: 
¿Quién es risueño? 
El que usa San Antolín. 
¿Quién tiene buena dentadi 
El que usa San Antolín. 
¿Q'iién tiene labios y encías rosa? 
El que usa San Antolín. 
¿Quién posee gusto y elegancia? 
El que usa San Antolín. 
¿Qué dentífrico es mejor para limpiar 
[la d ntadura? 
Los polvos dentífricos de San Antolín, 
y los vende Villafranca y Calvo a 50 
céntimos, caja. 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
S 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
l i le» linea mm\ Mi el ler le de Um al Brasil y Ría da la Pía 
El día l i de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
P. DE SATRUSTEGUI 
Su c a p i t á n don E . Aparicio 
para Río Janeiro y Santos (Brasil). Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carfja y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera. DOS-
CIENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS 
DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muel l e , 36 .—Teléfono n ú m e r o 63. 
Ivicios DELTCOMPAHÍA TRASATLÁNTICF 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Sania Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
ereso desde Buenos Aires el día 2 y de Mumevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA M E J I C O 
Servicio monsnal saliendo de Génova (facultativa) el día 21, de Barcelona el 25, 
de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana. Veracruz y Puerto Méjico. 
Reereso de Veracruz, el 27, y 4e Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19. de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
20 de cade mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual; saliendo de Barcelona el-día 10,-el 11 de falencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, 
Sama Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, 
Curacao. Puerto Caballo y La Guayia. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
En lo que resta de año se realizarán los siguientes viajes a Manila, saliendo los 
vapores de Barcelona, en las siguientes fochas: 30 de agosto, "13 de octubre y 26 
de noviembre, para Port-Said. Suez, Coloinbo. Singapoore y Manila. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
4, de Cádiz el 7. para Tánger. Casablanca. Mazagán (Escalas facultativas). Las Pal-
mas, Sama Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occi-
denfal de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el día 2, haciendo las escalas de Canarias y de la 
Península, indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual', saliendo de Bilbao, Santander, Gljón, Coruña, Vigo y Lisboa 
(facultativa), para Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires para Momevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, 
Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander ylülbao 
Pmillos, Izquierdo y Compañía. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros; a 
quienes la Compañía-da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen télegraíia sin hilo». 
y 8 
En la primera quincena de diciembre saldrá del puerto de Santander el mo 
derno v rápido vapor correo español 
INFANTA ISABEL 
de 16.41)0 toneladas de desplazamiento y construido el año, 1915 admitiendo sola 
mente pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda y tercera 
clase para HABANA. j L 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y ̂ los 
impuestos. 
Este vapor, construido el año pasado, tiene todas las comodidades que requiera 
hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de familias a precios convenciona 
les, con recibidor, cuarto de baño, waterciasset y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene literas modernas, muy cómodaf 
para el pasajero. 
Para solicitar cabida e informes, dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA 
Paseo de Pereda, número 35 —Teléfono 335.—SANTANDER 
"8 '««I 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS V MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS DEL LHL PAIS Y EXTRANJERO 
• E 8 P A 0 H O : A M O S DE ESCALANTE. 2 -Teiéf. 823.—FABRICA: CERVANTES. ^ 
IFELS T D S T / Q Q D S 
i s ^ i / = \ g = ^ c z r 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
^ 5 r s i " T " / = i r v j CZÍ ^ i = ? 
É n casa particular 
(?,6nlrica, admiten huéspedes fijos o ceden 
Inhiiaciunes con o sin asistencia. Razón 
en e t̂a Administración. 
Gremio de comestibles 
K! pnAimo viernes, a las diez de su ma 
fiáríá, cejebra junta de agravios en el lo 
cal de la Unión Cántabra Comercial, Ru-
pulacin, número 15, estando las listas en 
el establecimiento de José Herbón, Calza 
das Altas, 2. 
LOS SINDICOS 




Viaje extraordinario a la Habana y New York 
Ei 31 de octubre saldrá de Bilbao y c! 1." de noviembre de Santander el vapor 
^ A u l f o n s f o I D o c e 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para HATVANA Y NEW YORK. 
Para má> informes dirigirse a suf -v-nsipnaumos en Santander: SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA. MueHe. mim. 31.—Taléfonc núm. 85 
SERVICIOS PUBLICOS 
Lfl S O L I D E Z F ^ I X R A M O S Y R A M O S | . ft p ¡ 5 O S 3 
€3 
GRANDES SURTIDOS EN CALZADOS 
DE ALTA NOVFDAD Y FANTASIA 
RN CALZADOS FINOS. NRGRO Y 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS . 
9 
! l 
¿ o i ü c i o n s 
MAGNIFICO SURTIDO EN CALZADO 
DF PLAYA Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DF 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS, 
CABALLEROS V NIÑOS 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de aim. Sust tuye con gran ven 
taja el bicarbonato en todos sus usos 
— C ija - (),,'»() péselos. 
B l a n c a , n ú m e i ' o 0 . ~ ^ í a i i t a i i < l e r . 
Hü 
, Consumido por las Compañías de ferr^arriles del Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera portugue-
^ y otras Empresas de ferrocarriles y t anvías a vapor, Marina de guerra y Ar 
únales del Estado Compañía Trasallárit:ca y otras Empresas de navegación na-
cionales y extranjeras. Declarados- similares al Cardifí por el Almirantazgo por-
tugués. 
de glicero-fosfato de cal con CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-







DEPOSITO. DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. ^ 
E l i COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS :-: MADRID.—(Fundada el año 1901.) :-: 
Capital suscripto Peseta» 3.000.000 
Desembolsado _ 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la 
Compañía hasta el 31 de diciembre de 1913... — 48.767.690,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos 
del Extranjero.—Autorizado por la Comisaría general de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor 
y veleros y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en 
Síintander. don Leonardo G. Gutiérrez Colomer. calle de Pedrueca, núm. 9 (Oflcinas) 
De trenes. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Rápido.—Salida dé S.nnander a las 8,40 
para llegar a Madrid a las 21,i5. 
Salida de Madrid a las 8,15, para llegar 
a Samander a la? 20, 14. 
Estos trenes saldrán de Santander loé w 
nes, miércoles y vk-rnes y de Madrid tos 
martes, jueves y sábados 
Correos.—Salida de .Sanlnmior a las 10.27, 
para llegar á Madrid a las «. m 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegai 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Saniander a las 7,23. 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar 
a Santander a las ÍR.40. 
S A N T A N D E R - B A R C E N A 
Trenes-tranvias—Snlidas do Sarttánder a 
las 12.10, para llegflr a Bárcena a las \L\Z. 
Salidas de Báneua a las 8, (.ara llegar a 
Santander a las 10.10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Saiiiander paré Bimap. a las 
8,15, 14.5 y 16.45. para llegar a Billiao. a 
las 12.5, 17,52 y 2038, tespéctiyam'entft 
Salidas de Bilbao para Santander, a las 
7,40. 14 y 16,50, para llegar a las 11.35, 17,15 
y 20. 40, respeftivanienii'. 
De Gibaja para Santander, a las 7.14, pa-
ra Ucxíir k las 9.30. 
De Samander para Marrón, a las 18,20 
para llegar a las 21.7. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Samander. a las 8.27, 11.15. 
14,20 y 18, 20, para llegar a Oiuaneda a las 
10,33, 13,14, 16,18 y 20. 20, respetdivamenie. 
Salidas de Ontanoda-\Ircda, a las 7,28, 
11,25, 14,26 y 18,25, para llegar a Santander, 
a las 9,15. 13,11. 16,13 y 20.9, respectiva-
mente. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Salidas de Santander para I.iérganes, a 
las 8,55 (correo), 12,15 (correo), 14,55, 16.45 
y 19,40, para llegar a las 10,1, 13,16, 16,1, 
17,42 y 20,44. 
Salidas de Liérganes para Santalíder, a 
las 7,25 (correo), 8,20. 11.20. 14 (correo). 
16.45 y 18.20, para llegar a las 8,:{6, 9,30, 
12,25, 15,3, 17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero a 
las 18, que llega a las 18.20. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander a Llenes, a las 7,45 
(correo), 13,20 y 17,20, para llegar a Llanes. 
a las 11.15, 16,19 y 20.50. 
Los. dos primeros (.ontinúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Samander, a las 
7,40, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los dos 
últimos proceden de Oviedo. 
Salidas de Llanes pera Santander a las 
7,40, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander, a las 11,8. 16.13 y 20,46. Los dos 
últimos proceden de Oviedo. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E L A S A L 
Salidas de Santander a las 11,45, 14,50 y 
19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25. 
16,28 y 21,8. 
Salidas de Cabezón, a las 7. 13,40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15.28 y 
18,48. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok pára usn^ ató 
fetyrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Esoaftola. 
íflayo. 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID don R ^ n Topeto. 
AJfonso X I I . 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez ,* i ^ ^ J ^ J § ¿ ' 




Í V a utrne informes T precios dirigirse a las oficinas de la 
9 0 « Í C © A " B H U L L E R A tf.Pfi«OLA.-lARBELOMA 
AGENCIA'DE POMPAS FUWE8RKS 
DE 
Angel Blanco 
Cale de Velasco, 4 
O o s a d e l o s JT. r d i n e » 
e,tQEsta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
oljamo P^a dentro y fuera de la capital. Gran surtido en arcas sarcófagos m-
-orruptibles, así como el servicio más modesto. Surtido en coronas hábitos, cruces, 
^ttia imperial o capilla ardiente. Se reciben encargos por telégrafo. 
TELEFONO HUMERO 227 
^«h» furgén automévll 4t HP. para ios Mrvloloe de dentro y fuera de la 
_ ^ previn«!a. 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . t La Propicia 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los me-
jores coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PAlMERA. NUM. 22-TF.l.FFONO NUM. 481 - SANTANDER 
De Correo . 
I B s t r e f i i m . i e n t o -
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaqueca», almorra 
ñas, vahídos, nerveosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
lúe se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RI1\ 
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene de-
mostrado en los 25 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vienire. No reconocen rival en su benignidad 
y eficacia. Pídanse prospectos al autor, M RINCON, farmacia, BILBAO. 
Se vende en Santander m la drojnii'riiS óp. PRREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA 
s w e s de K^diaoR f maquinaria. 
OraetruMiA» y rftparMlén di todftB »lftNf.-~Rtitrft«lén de automóviles. 
A d m i n i s t r a c i ó n principal de Correos de 
Santander. 
HORAS DR SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13.30. 
Idem certificados, de 9 a 13,30. 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
Papo de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Aborros y reinte-
gros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase 
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartaods, de 8 a 8,30 y de 10 a 
19. 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10. 
Correo de Bilbao. Liérganes y mixto de 
Llanes. a las 12..'•.'i 
Correo de Asturias, Bilbao, Liérganes y 
Ontaneda, a las 18,30. 
Los domingos se bace solamente el re 
parto a las 12.3n 
Banco Mercantil, Hernán Cortés: de nue-
ve < i uhti. 
liihliou'ra-municipal, salón de lectura: de 
(lano a uclui de la tfirde. 
Cámara Je Conificio, Compañía, r.: de 
•'ii.-vo :i ilm-i- y v íjp treH V nip.lia » 
siete.—lloras de consulta: secretario, de 
epátro H seis; letrado asesor, de cinco y 
inedia a seis y media; legislación de Adua-
nsfíi de cuatro a cinco; contribuciones, ar-
i.iii ius e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
IIKTIUIÍOS y accidentes del trabajo, de cua-
ro a cinco; transportes terrestres y marí-
linios, de cuatro y media a cinco y media. 
Cáifta'rá Oficial Agrícola, Muelle, 21. en-
tresuelo: de nueve a una y de tres a seis. 
Cunara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Cortés, 1, entresuelo: de diez a una y de 
de cuatro a seis. 
: Comandancia de Marina y prácticos del 
Puerto, calle de Casielar: de diez a una. 
Gom'^hdáftcía de Carabineros, Alameda 
priruera. 28: de nueve a una. 
Compañía Aiicndaiaria de Tabacos y Gi-
ro fnutuo. General Espartero, 7, entresuelo, 
do nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, callo de la Rive-
ca: de nueve a dos. 
D o i anato consular. Muelle, 29: de nueve a 
una y de tres a cinco y media. 
Dipuuuion (palacio del Banco Mercan-
il l) : de nueve a una y de tres a cinco y 
media. 
Dispensario anlimberculoso. — Consulta 
párá pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na-
riz y oídos; martes y sábados, de diez a 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
dos, de tres a cuatro.—Niños: de tres a cua-
tro los miércoles y sábados. 
Escuela superior de Comercio, calle de 
Sama Lucía: secretaría, de nueve a doce 
y media. 
1. .cuela de Artes e Industrias, calle de 
Sevilla: de nueve a una y de tres a seis. 
Ksiadistka general, Espartero, 10 y 12, 
segundo: de nueve a una. 
Gobierno militar. Avenida de los infantes 
don Carlos y doña Luisa: de nueve a una. 
In^i i tuto general y técnico, calle de San-
ta Clara: de nueve a una y de tres a seis. 
instrucción pública, Velasco, 4: de nueve 
a una. 
Juzgado del Este, Santa Lucía. 1.—Instan-
cia e instrucción: de diez a una.—Muni-
cipal (secretaría): de diez a una.—Audien-
cia pública: a las once de la mañana.— 
Regisiro civil: de diez a dos. 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 23, ter-
cero—Primera instancia municipal (secre-
taría): de diez a una.—Audiencia pública: 
a las cuatro de la tarde.—Registro civil: 
de una a una y media. (En este Juzgado 
están las oficinas de la Junta Electoral del 
Censo municipal.) 
Junta de Obras del Puerto, Muelle, 34: 
de diez a una y de cuatro y media a siete. 
Liga de Contribuyentes. — Dirección: de 
diez a una. Las demás dependencias: de 
nueve a una y de tres a siete. 
Montes (Jefatura forestal). Florida, 1, ter-
cero: de nueve a una y de cuatro a siete. 
—Sección facultativa de montes, Torelave-
ga, i , tercero: de nueve a una. 
Obispado, Ruamayor: de diez a una. 
Recaudación de contribuciones. Puente, 1: 
de nueve a una y de tres a seis. 
Hcal Club Automovilista, Muelle. 21: de 
nueve a una y de tres a seis. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclu-
tas. Santa Clara. 7, segundo: de diez a una. 
"El Pneblo Cántabro" 
en el estanco del Boulevard. 
De oficinas públicas 
Aduana: de nueve a una y de tres a seis. 
Ayutamiento, Plaza de Pí y Margall: de 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Audiencia: Plaza de la Constitución: de 
nueve a una. 
Avance Catastral de la Riqueza Urbana, 
Plaza de la Constitución, 4, tercero: de diez 
a una. 
Banco de España, Velasco, 3: de diez a 
dos. 
Banco de Santander, Muelle, 2: de nue-
ve a UUB, 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de galio, verrugas o durezas en los pies? 
USAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor- en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Sautander: droguería de Pérez del Molino 
- - - - y CorapaSla y farmacias - - - • 
"ElPneblo Cántabro" S S K 
e a e l k i o s c o d « E L D E B A T E 
